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LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de mosáicos hidráuHcósy piedra artificial,' premiado con medalla de oro en va­
rías exposiciones.—Casa fundada en 1884.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor­
tación.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las níejores marcas 
J O S l ^  I I Í D A L . O O  E S P - l t i D O r t  A
EXPOSICIÓN . . M i l  AriA . . FÁBRICA
Marqués de Laríos, I2 * * . . P U E R T O ,  2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romanó. Zócalos de relieve 
con dante de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de 
cemento. ' , '
la derrota búlgara
La ofensiva contra Bulgaria, que 
tan espléndidos frutos ha dado, 
filé decidida en la sesión del Consejo 
Superior de Versalles celebrada en 
el Bies de Julio Tiltimo.
El acuerdo se adoptó no sin algún 
esfuerzo. Para obtener su coníiríiia- 
ción, el general Giiillaiimat tuvo que 
ir a f^ondres y a Boma a conferen­
ciar extensamente. Los adversarios 
déla enipresg decían:
«Ha llegado la hora tle negociar. 
Hagamos ofertas A Bulgaria y la se­
pararemos de Alemania.» E indica­
ban lo que, a sii pafecer, convertiría 
a los búlgaros: jirones de territorio 
servio, griego, o si se quiere, mace­
dónico y basta no vacilaban en dis­
poner de Constantínopla.
Según ellos, los súbditos del'rey 
Fernando no deseaban más que vol­
ver al lado de los franceses. ¿No ha­
bían cambiado el Gabinete Rados- 
lavof por el Gabinete Malinóff? Sus 
agentes ¿no asaltaban las antecáma-* 
ras de los aliados en París, Londres, 
y sobre todo en Berna? Los inás osa­
dos de estos intermediarios ¿no ha­
blaban de dar la corona al príncipe 
Arturo de Connaugbt y de las ligas de 
oficiales prontas a levantarse contra 
la dinastía? ¿Y las instancias del rey_ 
Fernando suplicando a Viena y a 
Berbh que insistieran en las corrien­
tes de pacifismo?
De celebrar es que en Versalles 
tales horrores hayan sido denuncia­
dos caino merecían. Procedían sim- 
pleráente dél hecho de que diversos 
signos harto manifiestos, de inquie­
tud, eran interpretados como seña­
les de retorno al sentido común. 
£»í los aliados bubieraii cometido la 
torpeza de ceder, es evidentísimo Iq 
qac bu hiera pasado. Inquietados en 
su fidelidad a la Entente, sus alia­
dos servios y griegos hubiesen pres­
tado oidos a las insinuaciones ene­
migas. Los turcos mismos se hubie­
ran contlrmado en la alianza de las 
potencias centrales. Habiendo así re- 
I cuperadó sus fuerzas, júzguese en 
|  qué tono hubiese hablado a las po- 
fitenciás aliadas el Gabinete de Sofía.
I  Recuérdese el testimonio de von 
pKuhlmanny que, en la pnmavera de 
’ L913, cuando tuvo noticia de la ne­
gativa opuesta por los búlgaros al 
arbitrage del emperador de Rusia 
. njaniféstó a un redactor del Echo de 
'f^árís: (tNo hay para qué tratar con 
|esa gente. Se les concede las cuatro 
|qiiintas parles dé sus reivindicacio- 
|nes más extremas, y pára obtener la 
paira parle no vacilan en guerrear. 
ó, Habiendo alcanzado el límite de la 
debilidad aliada, los gobernantes de 
Sofía hubiesen amenazado con un 
nuevo empleo de sus ejércitos, y na­
die duda de que si más o menos 
pronto se habiese presentado oca­
sión de entrar en línea contra los 
aliados,no habrían sacado partido de 
ello, porque se hallan íntimamente 
ligados a la codicia de la Europa cen­
tral y demuestran estar saturados de 
la tradición prusiana. Aunque Ale­
mania hubiera podido sucumbir en 
los campos de batalla de Occidente, 
si en los balkanes hubiese producido 
buenos resultados a íos que la prac 
ticaroiq nadie duda de que dicha 
tradición habría sido celosamente 
conservada.
Healizado ei ataque, el frente fué 
roto y los biilgaros ven su derrota 
segura. El Gobierno servio va a ins­
talarse en Monaslir. La paz pedida 
por los búlgaros confirma de modo 
elocuente la presión sobre los ejérci­
tos alemanes de Occidente.
El cuerpo expedicionario de la En­
tente se aproxima a su finalidad que 
na sido siempre: separar definitiva­
mente a Turquía de las potencias 
centrales, y, con el apo}̂ © de Italia, 
^na vez roto el Tratado de Bucaresí, 
reanudar el sitio de Austria. Él ca- 
está despejado... Los sucesos 
políticos van a precipitarse para 
completarlos sucesos militares...
Ei entierro en Marsella
Se lia voriñeado el entierro de Mr. iTbiorry, 
oon asistencia do numeroso piUilíco.
En la sala dé Pasos Eérdidos de la Bolsa 
del Coinéroio, so levantó el túípulo en que 
fue colocado oí cadáver,
Había numerósas coronas, entre ellas las 
dolTey de Éspaña^ deípresidente dé la Re­
pública, jdel GÍnbaj'ador de España,en París, 
dé los Estados Unidos y del Brasil, del ge­
neral Petain, de los frauceséS de Madrid y 
do Alsacia francesa.
Las tropas de la guarnición y los destaca­
mentos ingleses y americanos, formaron en 
el recórrido, y se pronunciaron varios dis­
cursos, especialmente poi- Mr. Abram, subse­
cretario de Guerra, y el embajador N. Bom- 
pardi ^  '
Wscurso necrológico V
En la sesión celebrada por la Academia 
de Bellas Artes de París, el secrétariq per- 
pétuo pronunció nú sentido discurso en me­
moria de Mri Thierry, recordando la activa 
cooperación qiie tuvo en la Exposición fran­
cesa celebrada en Madrid e^ Mayo último.
%I
por ins’g  lificante quo sea. De ésto 
do, la viuilidad de la naGÍón lia adquiri­
do esa pujanza jam ás igualada por iiin- 
guu otro país y  puedo ufanarse de poder 
abastecer} además de suá Estados, a to­
dos los ejércitos que combaten en Euro­
pa y Rusia. Los periodistas españoles 
que-lian visitado en Evancia el frente 
norteamericano, aún no lian salido de 
su estupor ante la gigantesca obra de 
orgariización que Tos yanquis han im­
pro visado._ Con la centósiipa parte  que 
nosotros hiciéram os — dicen — España 
sería un emporio de riqueza.
Y es verdad. No sólo España, sino 
tam bién Europa, tienen mucho que 
aprender todavía de la gran nación ame- 
ricana. H abría que agradecer esta 
guerra—ya por sí bastante puriíicadora • 
y  progresiva, aunque por su crueldad:; 
semeje tih retroceso hacia la barbarie,— 
sólo por haber dado ocasión a ios Ésta- 
dos Unidos para énseiíar al múhdo có­
mo se hacen grandes los pueblos y cómo 
debe entenderse la democraóia.^Mucho 
había derecho a.esperar del genio liberal 
do L lqyd Groorge; muchc do la gloriosa 
Francia; pero ta l vez sus propósitos ge­
nerosos de que la fuerza no soj uzgara al 
derecho Hubieran fracasado de no apor­
ta r  N orteam érica su ayuda décisiva.. 
Poro es que su participación no es úni­
camente grande ppr el esfuerzo m ate­
r ia l que supone, sino por las ideologías 
que se ha iihprosQ a la lucha. Vód cómo 
resurge el esp íritu  de las pequeñas na­
cionalidades; ved cómo ha obligado- a 
h ab la ra  los que soñaron con imponer 
al mundo su hegemonía; y sobre todo 
pensad en ose risueño porvenir trazado 
por la  palgbra del presidente W ilson,
,rubricada por la voluntad de un pueblo 
que ha convértido en prim er manda­
m iento de su. ley do v ida  el de afirmar 
sobre bases iiiconm ovibies laTiberlad y 
el derecho dé los países a gobernarse 
por sí mismos.,; ; A
Bdúaedo A ndicobícuey.
Madi'id 27 ,de Septiem bre de 1918.
GINÉ éA SG U A L IN I ; ¿ Q  España:
10Tocal más-éániédo y fresco de Málaga.—Tómperatnra agrad.able.
B^ccióji continua de cinco y media a doco y media de la noche 
Hoy, programa ménstruo.—Exito nunca conocido do la primera jornada en cuatrg’par- 
tes de la supergrándíosa pplícmJa • •
' L A S  D O S  H U E R F A N A S  ;
Un drarna humano y conmovedor, sipve de ejo a esta notable producción y en tqrno_ de 
‘ en siTS pasíoneabríu'ales y también con sus saeviñeios Reróicosél se agitan los personajes, co us sio. or;iU' i .
y sus sublimes abnogaoioues; su principal infóá’prete es el simpático y sin rival atleta «Bú­
falo». , ■ ,
Completarán el programa el e.3treno «Ruinas de Longror», laa do éxito «Honolulo isla 
de Marmol», y la extremadainonto cómica en dos partes «José calavera».
Precios: Preferertaiaj 0 ‘39; General, 0H5; Media, 0 ‘ I0
Nota: So venden películas a OUñ el metro;
Mañana estreno de la segunda jornada en cuatro partes,final de «Las dos JiUÓrfanas».
Teatro Vital Áza
Funciones para hoy Miércoles.,
Dos extraordiuaraas secciones a las 9 y, 10 
y 1 [2 de. la nodie.
¡Hoy despodida do Pilar García!
Gran éxito de MIRBNTXU. Bella y excolon- 
to canzonetista. .
Exito colosal de HERMANAS MANZANARES. 
Bailes modersos, regionales y flamencos.
Exito extraordinario de MIKASxA yCHO- 
KIOHT. (Japoneses). Número de gran atrao- 
ci5n.
Despedida de PILAR GARCIA. Reina de lo.s 
cantos regionales. Predilecta do las'señoras. 
Co:i repertorio nuevo y yaria'fo.
Precios para cada sección: Butac.n, 1 pese­
ta; General, 20 céntimos.
Mañana debut de Emilia Bracamonte.




fiarne barata y buena
Mercado de Alfonso Xll 
Caseta número 32 (primera nave a la derecha) 
Sucursal; Vicígrla núm, 52 
aca con hueso , . . . 3 pesetas kilo
en limpio , . 4'50 » »
............................» »............................ 5<50 ^ ^
EL POPULAR
^  vende en Madrid.—Puerta del Sol H y l3. 
En aranada.-Aceras dei Casino I3.
Ep úe la Estídín,
Cuando leíamos aquellas amonas fan- ' 
tasías de «El año 2.Ó00», «El batallón 
de los hom bres de hierro» ŷ  o tras con­
cepciones no monos gigantescas y pere­
grinas, ¡cuán lejos estaba nuestro ánimo 
de lá suposición do que pudiera reali­
zarse! Pero ya^ no cabo dudar de que 
VVels fué un vidoiito y  que nada, por 
asombroso que parezca, debe.extrañar­
nos cuando se tra te  de un país’como los 
Estados Unidos. .
No ha muchas semanas, leíamos que 
el «stock» de carbón de N orteam érica 
ascendía a tres billones de toneladas. 
Luego supimos, con verdadera perpleji-
/Tin £\ CkY\ vf-rviri- oTindad, que en el próximo año se construi­
rán en los astilleros yanquis buques por 
valor de tres mil millones de tonelada'^. 
Más tarde, que el alistamiento de solda­
dos pasaría de doce millonés. Nada di­
gamos de los empréstitos hechos a loŝ  
aliados, porque ya hemos perdido la 
cuenta de tanta cifra fabulosa. ¿Pues y 
de la cantidad de fusiles,ametralladoras, 
granadas, cañones y aeroplauQS que se- 
manalmcnte 'fabrican? Bealm ente' cul­
mina en lo maraville s .t.
Una nación así es invencible. Napo­
león decía que pata  obtener la  v ictoria  
se necesitaban tres cosas: dinero, dinero 
y dipero. Los Estados Unidos, además 
do poseerlo en proporciones colosales, 
tienen un factor más: la in q  uebrantablo 
voluntad do lograr el triunfo, cueste lo 
que cuesto- No es este el deseo do^/\ina 
m inoría in tervencionista o de un partido 
influyente. Es el propósito firme de toda 
la nación. Buena prueba, el modo con 
que se rea líza la  propaganda en pro del 
llamado Em préstito  de la L ibertad, Más 
de 100.000 m ujeres y  hombres:' "toman 
parte  en osa obra de captación, que se 
llevará a efecto en todas partes; Se ha- 
b la iá  en los teatro.s, en las escuelas, en 
las iglesias, en las calles, en los campos. 
H abrá 4().000 oradores que perorarán 
cuatro m inutos y 20.000 hombres que 
trabajarán  directam ente bajó la  organi­
zación central^del Em préstito . H abrá 
tam bién otros 50.000 oradores propor­
cionados por organizaciones locales y 24 
trenes espocialós dedicados a conducir 
de ciudad en ciudad a los propagan­
distas.
Más que por las cifi’as, es adm irable 
este esfuerzo por lo bien que revela el 
esp íritu  yanqui. A llí se organiza todo, 
hasta  la palabra, y se acoplan los más-f 
diversos elementos, hasta  engranarlos 
en una perfecta armonía. E l norteam e­
ricano sabe aprpvechaiTo todo, porque 
sabe como nadie transform ar las cosas 
hasta convertirlas en útiles. N inguna 
energía se m algasta, ninguna actividad 
se pierde. Lo que parecería a nosotros 
ppsa estéril, a pUos les eirve;
Italia y Yugoesíavia.— Trapas italianas en 
Francia y en Rusia.
Aún no se lian apagado los últimos ecos 
de la polémica desarrollada éu la prensa 
austro-alemana api*opósito de la política ex­
tranjera italiana respecto a los eslavos del 
Sur o yugoeslavos.
Iláblase de una supuesta diferencia entre 
el ministro de Negocios Extranjeros, señor 
Sqnnino,'y la opinión publica italiana. Se 
pretendía hacer creer que Sonnino era 
opuesto a, la formación de la 
que Italia no consideraba ne’cesaria la des­
membración de la monarquía austro-hún­
gara.
Como los lectores recordarán, Sonnino de­
claró que estaba de acuerdo con los italianos 
y cDu la Entente aéerca de la cuestión de
Bohemia, de, Polonia y de Yugoesíavia.
Esta polémica austro-aleüiana no era sin 
objeto. Mientras la ofensiva pacifista se pre­
paraba a toda prisa en la Ballplatz de Viena, 
parecíales oportuno a los directores de la po­
lítica austríaca sembrar diferencias acerca 
de los fines de guerra éntre las* ñaclones de 
la Entente, La carta del emperador de Aus­
tria al príncipe Sixto tendía a aislar a Fr^ni 
cia; la polémica acerca délos éslavós del Sur 
se proponía aislar a Italia.
Ambas maniobras han fracasado do una 
manera misérrima. Los puebjos no reaccio­
nan ya ante las maniobras diplomáticas, de­
sean la paz democrática y la libertad para 
todos los hombres.
Dos importantes documentos italianos ha­
cen hoy luz sobre los verdaderos finés de 
guerra de Italia y cierran definitivamente 
la puerta a toda discusión sobre la política 
exterior italiana en relación con él vecino 
pueblo yugo-eslavo. Ambos documentos se 
refieren, al Pació de Foma. He aquí \sí, orden ' 
del dfet de la Unión Socialista Ifalianc^,
<í'Afirmado de nuevo el constante pensamien­
to de los socialistas y trabajadores de Italia 
de qne la presente guerra debe proponerse 
como fin esencial la constitución de una So­
ciedad de naciones libres declara:
1, ° Que tal Sociedad no os eoncebible 
sin la transformación de Austria’-Hungría, 
de imperio en Estados nacionales indepen­
dientes, homogéneos libres;
2. ° Qué esta transformación, condición 
imprescindible de una oaz duradera y con­
forme a la justicia internacional, es necesi­
dad vital, especialmente para Italia, qué no 
podría cqnservar en paz su territorio nacio­
nal en él caso de sobrevivir en su frontera 
oriental un iinperio feudal militarista, ani­
mado de la necesidad de la revancha;
S.̂  Que la susodicha transíorraación del 
imperio austro-húngaro implica la constitu­
ción de una Bohemia, de una Polonia y de 
una Yugoesíavia libres, según la noble vi­
sión de Mazzini, Mancini y Cavour, apoyada 
por Napoleón y que esperan más de cien mil 
voluntarios que combaten en nuestras filas; 
Considera necesario:
Que Italia sea, entre todos los Estados de 
la Entente, vanguardia de la política procla­
mada en Abril de 1918 durante el Congreso 
de Roma, de los pueblos bohemios, yugoes­
lavos y polacos, adquiriendo así^ñntre todas 
las naciones el derecho a ser la primera a 
gozar del afecto, la inspiración y las estipu­
laciones económicas con la familia eslava».
El otro documento es una circular de la 
«Sociedad Dante Alighieri»r-tantas veces 
acusada de imperialismo por Austria-Hun- 
gría—y firmada por Roselli ex-presidente 
del Consejo de ministros. «
«Después del ocaso de Jlusia, los pueblos 
eslavos se reunieron alrededor de Italia y 
a.sí nació el Pacto de Roma, sancionado en 
Oampifloglio, en la primera depena del pasa­
do mei?i de AhriL
— Punto avanza lo con refugios individuales — — — —
Fofo Información
Los checo-eslovacos, polacos, yugoeslavos, 
que en torno a las banderas italianas enarbo- 
laín en los campos de batalla'sus enseñas ua^ 
clónales para combatir contra Anstria-TIun- 
gría, deben ser ayudados por doquier a con­
quistar la futura libertad.
Italia se hace completamente solidaria de 
todos ellos, puesto que una misma empresa 
les uñé contra el mismo adversario.»
* »
La constitución de las tropas ' italianas 
que actualmente combaten en Rusia junto 
con la de ios aliados, ha sido objeto de la es­
pecial atención 4© autoridades'
QQ lisi'dérá n fló qué esos soldados íau n ■ 
de perménecer, marchar y combatir en ,uná 
región del clima excepcionalineiito frío, tan 
diverso del suave de Italia. '
, Pero la guerra de montaña ha entrenado a 
una buena parte del ejército italiano com- 
b^tien te, a séportar íos ásperos hielos, las 
espantosas tormentas, a vivir, en fin, en mo­
flió da la nievo. Entre esta gente especial­
mente templada en un frío casi jiolar duran­
t e  tres años de guerra durísima en las altas 
montañas, han sido cuidadosamente escogi­
das las tropas que componen el cuerpo de ex­
pedición enviado a Rúsia.
Se ha dedicado grandísima atención a su 
especial equipo, y asi el destacamento ha si­
do provisto de pieles, tiendas construidas 
apropósito, trineos y de todo el material ca­
racterístico de los exjiloradóros polares, que 
permite al hombre afrontar y vencer el cán­
dido enemigo: el hielo.
Desde el punto de vista político la Hega- 
da fl.e,las tropas italianas a Rusia tiene una 
siguificación no desprovista de importancia, 
ya que prueba una vez ma.s eLperfeeto acuer­
dé que reina.entre los Gobiernos de la En­
tonte con relación a todos los prob-lemas y 
la perfecta identidad do miras en el modo de 
resolveiTo.La piiesencia de las,tropas de la 
, Entente en Rusia demuestra a Alemania 
que los aliados no están dispuestos a permi­
tirle 'apoderarse del Oriente enropoo y que 
están preparados para combatirla en cual­
quier parte del mundo, allí donde con la 
L  fueiza o con la astucia, consiga posar su 
planta de hierro sobro pueblos débiles e in­
conscientes.
. Si Alemania ha podido disgregar ol jiode- 
río ruso no podrá, sin duda, aprovecharse de 
semejante éxito debido no a las armas sino 
a la astucia. Hoy encuéntrase con Italia que 
también le sale al paso y ve ondear las glo­
riosas banderas dél derecho y entre ellas la 
tricolor italiana.
Asi también en las regiones glaciales do 
la Rusia septentrional las armas italianas 
sostienen como siembre una causa santa.
Allí donde combate la Entente está pre­
sente Italia. En los campos de Francia—don­
de contribuyeron poderosamente a la segun­
da victoria del Mame—; en Albania, en Ru­
sia, y en el mar, por todas partes están los 
soldados de Italia dispuestos a morir y ven­
cer.
Un solo error ha cometido Italia y ha 
Sido el de realizar inmensos sacrificios, en 
haberlo dado todo en silencio por el triunfé: 
de la causa común, sin estrépito ,do parada, 
fan simple y modestamepte como vivía en 
tiempó dé paz. Pero cuando pasada la tem-  ̂
postad se escriba.la Hitorla, el mundo libre 
verá estupefacto cuánto debe a Ilalia; la de­
mocracia universal únicamente entonces sa­
brá su.deuda para con el pueblo italiano,que 
a fir  a la guerra ha salvado al mundo del im­






Los heridos que so onouentran éu ol Hos­
pital civil sé liallabati ayer algo mejoi’ado.S. 
de las lesiones sufridas.
Gastos
Todos los ga, tss del entierro de las vícti­
mas de la catástrofe las costeará la empresa 
GOnslructora/
EL SEÑOR SANS BUIGAS
Mañana, en el tren de las 20 y 1.5 de la 
tarde, llegará a Málaga ol digno Goberuader 
civil do esta provincia don Luis Sans Bu.i- 
gis.
Se lo prepará un afectuoso recibimiento.^.
El conflicto ferroviario
Entierro de las víctimás
A yer tarde, á las seis, se verificó el triste 
acto de enterrar los cadáveres de los seis in­
fortunados obreros que perdieron la vida pqr 
consecuencia de la espantosa catástrofe re­
gistrada el Domingo.
El cadáver del que fuó q.uerido amigo y 
cérreligionario nuestro, Juan Santiago, fué 
í Hinhúmado éhjél cementeriq civil, presen- 
v éian'dola fúnebre tarea, los concejales don 
Emilio Baeza Medina, clon Domingo del Río 
Jiinénez y don Francisco Qjedá Suárez;ex- 
Goncejales don José Péi'ez Nieto, don José 
Ponce de León y don Salvador Palma Gui- 
llén; el conocido industrial del barrio de 
Hueliiqdon. Manuel Pardo Molina, don Pe­
dro Armasa Briales, don Antonio Gómez Li­
ma, la Junta directiva del Gentro instructi­
vo obrero reiiublican o del décimo distrito, 
don Francisco Blanca Navarrete, don Euge­
nio Jaime García-y don Eduardo Fernández 
Gómez, por la Juventud Republicana, los 
hermanos del_ünado y numerosos obreros.
En el patio de San Gregorio, de la necró­
polis de San Migúol, so dió sepultura a 
los cadáveres de Simeón Díaz, Juan Arrebo­
la, Antonio Sautiso, Francisco Pérez García 
y Antonio Ramos Reyes.
La.s mismas personas cpie asistieron al se­
pelio anterior,prosoncuiron también éstos,
’ riiidionclo así uu modesto homenaje a la me­
moria do las víctimas.
Fué muy comentada,y en tonos de censura, 
la ausencia de las jT îmoras autoridades.
' Cuando en una población se dosarrollau su­
cesos de la naturaleza del qqe todos lainen- 
tainos, el alcalde y el gobernador, asocián­
dose al diíolo general acuden al entierro^ 
de los que perdieron la vida; pero aquí, por 
; lo visto,iio so acostumbra eso.
El señor B,arrauoo,quo tanto gusta de asis­
tir a los entierros de per,senas do fuste, no 
se dignó presenciar el do unos infelices y 
f desventurados, obrqi*és.
Obra cíandesíina
A juzgar por la impresión que obtiivimo.** 
anoche, se acentúa la gravedad de esto con­
flicto, que en plazo breve ha de jiresentarso.
Llamados por el gobeniador civil interino, 
estuvieron anoche en el despacho de éste los 
directivos del Sindicato de Andaluces.
El señor García Valdecasas, dijo qu© la 
dirección de la Compañía habíale manifes­
tado que no podía otorgar más que el aumen­
to de 50 céntimos en la forma que ya se lia 
indicado.
Los ferroviarios, firmes en la actitud adop­
tada manifestaron al Gobernador, que decla­
raban rotas sus relaciones con la Compañía, 
agregando que esta noche le comunicarían 
la declai’ación de huelga, para que lo partici­
para al ministro. - ; .
Como ya hemos dicho, esta noche se hará 





En la inmensa línea de batalla, que
' ‘ ‘ ■ kÜÓ-
VIDENTE MUNDIAL
Consulta de 4 tarde a 10 noche 
S e  enseña el himnotisnio en un mes»
Alameda de Coléti, 20̂  prinrípalj
Se afirma, cou visos de fundamento y así 
! lo oímos ayer de labios de un concejal, que 
i para ejecutar lá obra, cuyo hundimiento ha 
ocasionado tan crecido inímeré de lamenta­
bles desgracias, no se había solicitado de da 
Corporación muiiicipál la autorización que 
; previene la ley, ni,por consignieute,se envia- 
I ron los p'anos.
Es decir, que «La Constructora bilbaína», 
realizaba la obra clandestinamente, faltando 
a todos los preceptos legales.
Creemos que este importando extremo se 
' esclarecerá suficientemente, exigiéndose las 
responsabilidades necesarias.
'No habiéndose solicitado el permiso para 
hacer las obras, queda entendido que tam­
bién se c/arecía de la autorización que debe 
interesarse de la Junta Local de Refoi’mas 
Sociales para trabajar en Domingo.
' El Gobernador civil interino se ha dirigi- 
dé al alcalde para aclarar esto.
No es (a misma
Personas allegadas a la empresa construc­
tora de la fábrica que derrumbóse el Domin­
go, nos dicen que dicha empresa no tuvo a 
su cargo los trabajos de construcción de la 
Plaza Monumental ,de Seyilla.
. Queda hecha la aclaración interesada.
Pago de jornales
Los obreros que venían trabajando en íá' 
fábrica, continuarán percibiendo sus jorna­
les hasta que resuelva la alta dirección de 
la Sociedad constructora.
Se ha dispuesto que diariamente vayan a 
pagar lista,
comprendo doscientos cincuenta ilo 
metros, sigue combatiéndose con éxitos 
; brillantes para los ejércitos aliados.
En la costa belga, la escitadra inglesa 
bom bardea aquel sector, auxiliando el 
empujo de las tropas de A lberto  I, que 
pueden apuntarse otro éxito.
E n tre  Dixum do o Iprés, en uu frente 
do 22 kilóm etros, ayudados por los bri- 
tanos, lian conquistado el form idable 
defendido bosque de H oatliu lst; y roto 
’ la linea alemana en casi media íegna, 
desdo Woomon a Langem arck.
Eu otros puntos el avance es mayor, 
y en todos ellos revisto gran im portan­
cia por estar aquel torroiio lleno de em­
budos y am etralladoras.
En oi Cambresis, hasta el noroeste do 
San Quintín, los ingleses,,secundados 
por los francoses,]ian extendido su ofen­
siva, atacando éstos desde San Quintín 
a la  Fere.
También los galos,al norte  del Aisno, 
'prosiguen su im petuosa acometida, apo­
derándose de Osdol, al sur, y de J ila in  
y PargLiy, al norte del famoso Camino 
de las Damas, lo cual amenaza de envol­
vim iento al macizo do Saint Gobain.
Al^ este de, la A rgona, los franceses, 
asimismo, progresan, habiendoTlegadó 
a Saint M. de Py,
En suma, la jornada de ayer ha sido 
trem enda en realidad y nuevas esperan­
zas.
La ofensiva de los aliados ea el frente occidental
i
Eu tres días los ejércitos aliados han ' 
batido a los alemanes en cinco sectores^ 
del frente occidental, Los franceses, en : 
la Champagne el 26 de Septiem bre y  ■ 
los americanos en la Argona 27; los in-  ̂
gleses en P icardía el 28; los franceses ' 
eñ el Camino de las Damas y los anglo- 
belgas enFlandes'.
La estrategia del m ariscal Foch está 
dando fruto.
Uno do los éxitos más im portantes de 
la ú ltim a jornada ha sido el repliegue 
del enemigo en A ilette.
Este es el resultado feliz de los pa­
cientes y enérgicos esfuerzos llevados) 
a cabo desde hace varias semanas poÍ| 
eTejército de Mangin, cuyos ú ltim oá- 
progresos so lograron en la m eseta Ñ or- " 
te  del Aisne.
En la desembocadura del Camino de 
las Damas la m aniobra alemana de des­
bordam iento por el ala izquierda esta­
ba amenazada, y el E. M. alemán no h a  
atendido más que a dosenvolveiTa po r 
completo.
Siendo imposible la lucha en éste te ­
rreno, ha tenido que abandonarlo para  
retirarse  al A iletto  como antes do su  
ofensiva del 27 de Mayo do 1918.
Las tropas francesas se han apodera­
do ya de Vaudesson, de Chavugnon, dol 
bosque de Bilon y del fuerte de la M al- ; 
maison. ^  . á
La posesión del puesto del Camino de
las Damas, éuülaclo poi; ios fuegos es
i
/
Párjna seyí^nda ; ’ ^
P J  P U L A R
^ i é r c o l s s  2  de I9 Í
M
yjaa«ra»ai6̂ ^
imposible pava el ensnupO; íi-.l--:n'ia >, la 
oicnsiya íravci'-am ciiciua en » mi- 
pan’no y  en Ár.'vona eipiia ríouJ.v') buv)- 
lab ie  a iüs ;iila;le.i. ^ ; ,• •
iau ülvain’n:;ae ia áb l na j '.rnana^ na 
pido ru-i día do conlraataques encarniza- 
dos.
L o'3 alomi'uoef’ lian lanzado inas de d.ez 
divisiones micvois conloa la^ liv'ipas dei 
íToncral í 'o iiyunb bm bnjor corsoquido 
vencerlas. - , •..
iün tres días 1nn p j  nd-> lucnlinear 
ep esteseo-l.or unas vointo a u  iíiono.:.
'j'odos los Cüiiiraalac|UGS  ̂ aie;none.j 
han sido rocliazadqs y continua el c  ..n- 
ce do las tropas l;’anoe;u.s,cspcci:d..acu­
lo o’i el Porto de C-xratrouii do cuy o puix- 
to so lian opodorado.
has a ltaras do ilelievue y las corca- 
iiíass do Mauros están amenaza das.
Las pérdidas fraiioesas son m uy li-. 
geras. , „,
En elcam po enemigo liay compañías 
cuy os electivos lian (in odado reducidos 
a algunos liombros.
En las unidades aloinamis ívMuysm 
toda prisa comorciuoi’zo, se noia eim la 
co'ifus'ón y el mando enemigo no papc- 
• re  tenor la dirección absolula do las 
t i’opas disponibles de combai o.
Á1 otro lado del macizo del Argona 
l o ' norteamericanosprcírresan iandiioip 
ensachando su fronte en Anroinot, Eser- 
inont, Oierges y al sur do ib  ieullcws. _ 
L  )s inglesos prosiguen con ig;ual éxi­
to  su avance liacia Oambrai cuyas cer­
canías ocupean. aliora.^ ^ i /-i 
La carretera y la vía férrea do Oam- 
t.n-í n iin n o i linr> cíiln co risd ris a l estebrai a l)o a  an sido la a    
do Bailly y lia sido franqueailo a la al­
tu ra  do' M arcoing el canal de la Es­
calda.
Tocios los baluartes de la línea de 
Hiegfrid van cayendo uno a uno bajo la 
presión de ios ingleses, que .lian lieclio 
en este sólo sector más do lO.OÜO pri.-no- 
ueros.
Anivsrsario
E l 28 do Septiem bre l\rr. ■Cloinoncoau, 
presidente del Consejo de m inistros de 
ZMancia lia cumplido i 8 a nos.
Con taiocasión los periódicos reciier- 
daii todo lo que ha hecho desde que su­
plió ai poder para asegurar el tu u n ío  
do las tropas altadas y  la ca'iisa ■ d e l  d©- 
reolio. ■,
E l  «Journal» escribe:
«Al kaiser y a-todos los .alemanes ar­
mados con cascos y corazas, que recuer­
den a la yVlomania foiidnl. la Ivumanidacl 
civilizada lia opuesto tres j.efes de ÜOr 
bienio libres cada uno do los cuales es 
la más completa expresión do la raza y 
de su país.
A liad .) del am ericano’iVilson ycml 
anglo-celta Lloyd C eorgoc Clemenceau, 
encarna en estos inornciitos todo lo que, 
tiene de valoiqy de energía el alma do 
nuestra  Erancia».
’ Os l u r k h
Rüfüerzo
La corn ijón  m ilitar servia en París,
comunica la notacigum nle;
■ «Tuia delogaciou mililaiv compuesta 
do oñciales servios, ceda encargada en 
Am érica dol reclutam iento de los yu­
go-eslavos y do los checo-eslovacos 
emigrados do A ustria  antes de la-gue­
rra  y que so habían quedado en A m é­
rica. ■ ^
Los alistamlontos son cada día más 
numero.sos. _ ,
Dos transportes, uno inglés y  otro 
yanlíi. aenhan do llonmr al H avre un
Sin embargo, uno "d.o los. resultados 
rr'^’S-importantes de. estas .-yietorias^ os 
('•no han dejado lilire y a ..Gom.pmta fds^4 
^..slcií'n d i lo-.alia.lbs el ^q írc iU yd l^  
P idcsti’.a, lo cual les pprmiuJ un-a J d -  
d a tiv a  r-amo uiir.ca tuviei‘Qnea loy^a.- 
tro§b)ricr.ta!o'rdo ‘
De U Cairo
Las trn;Vi:. francesas en Paksíina* 
El r'ñg'in'iionií) dc; caballería del cuii- 
1 in ü'eplo tiliu óéa da; .Paj ebtíi.ui, h • Jo  rua- 
do una parte gloliosa en lo-s tutiraos
coiiibtuCo.
Ha couqrHí'dado a sabio la/Ciudad tío 
Naplouse. liaciend.) k.oGO pi i.si.oiitros y 
ca}'< tu raudo Id  canoiios y gran, núm ero 
do amotralladora.s.
Bus pérdidas se reducen a alguno.s he­
ridos. . . , ,
I jOS jefes británicos, bajo cuyas orde­
nes ha combatido mncho^ dicno regi- 
lUiento, han tenido verdadero empeño 
en hacer auto el laqirrsontnnte do i 'ran­
cia los mayores elogios de diclias tropas.
Oa L o n d res
La vicíodíí ii3 ios aiLilis en Orlente
Tm viciória de los aliados en el frente 
oriental,Kaco exprersarso al «Fígaro» en 
estos térm inos sobre la situación m ili­
ta r  allí:
■ «El frente.de O jíente presenta como 
un arco de círculo que se apoya a la de­
recha en Ivruclievo y cuyo, gran ángulo 
al norte de basa en Eole.s, amenazando 
en Ufliiib, centro délas .comunicaciones 
búlgaras.
H o3" está tomado Velos y queda miiy 
atrás.
J jOS se rv io s  h an  ad e lan tad o  h p l a  
t r e in ta  y  cinco  k iló m e tro s  m ás a llá  do 
es ta  posición , cu y a  p é rd id a  d e te rm in a rá  
el q u e  e l  e jé rc ito  enem igo  quedo  fu e ra  
de com bate .
Los despachos do Salónica presentan 
al ejército búlgaro en completa derrota.
Ya, prácticamente, no hay más resis­
tencia organizada ,qno on  ̂ aUpinos 
puntos del -frente, donde únioamento 
quedan pequeños desíacameutos encar- 
g’ados do proteger la rerárada dedos ca­
ñones y de los aprovisionam ientos y  ah  
gimas unidades alemanas que resisten 
todavía en algunos puntos. ,, - :
Los prisioneros bú lgaros qúo llegan 
a retaguardia s i  hallan en un estado es­
pantoso de desmoralización.
Declaran que todos sus oamaradas y  
liasta los mismos oficiales están hartos 
do combatir y quefSeán cuales fueron lasz 
condiciones de paz, las maSas popularos 
búlgaras l.as aceptarán con alegría. 
«Nuestro i)aÍ3 está agotado» agiegan.
* Toma de Veles
El comunicado servio dice: .  ̂ ,■
El avanue continúa con excelentes 
resultados.
N uestras tropas se encuentran j3n 
Jladovisbey a io 'le jo s  al evSte de Ke- 
ciiale.
-E l -2d do Septiem bre al medio día 
nuestras unidades entraban en A^oles 
después do haber dispersado y captura­
do a hrguarnición entera qué defendía 
la ciudad. Sigue el avance sobre Ü slm  
Han caldo en nuestro poder tres pie­
zas de montaña, varias am etralladoras y  
una enorme cantidad de botín, asi como 
gran número de prisioneros, entre Ío,s 
cuales hay muchos alemanes.
E-ñ el 6ol)knio€,
. / /  ' ■ ;4Jn t&l8^
Ep efbqhinnio civil se lia roLuido un te- 
la Univer&Mad <% 
0 l*a\V9da,'"eoriiunioaudb que se ha apl.i.sado já. 
app̂ -'t'ira del curso en dicho centro, .liasta
nueva orden;. ; . -  ̂ .
'' ÍjO quo se avlscíi los o.scoIhtcs '-y SUS- ifcui" 
lia-:, 5 ara los efectos coiisl'gulculf-s.
- Y « ■ -  ̂ Dice el Soberimrior
Else-uor García Valdecas:is dijo.itnopho.,a 
los periodistaa que liabla sostenido imácoim 
ferencia con ol alcalde, trataucio ásüutos ré-.- 
lacioraulos coii el problema de las subsis­
tencias.
Hoy, a las doce, se reunirá la . Jim,ta; para
S P A Ñ O L A
'riE í  iiiSTC»!™  pr."r.rCTC.=! Qvl udes t  de í=;i;j-:reos:. -.Jjiñ
' íial e n i e r a » 3  ti.3Semboisa-io: IÍ.OaO.080 de fraiiscs
r PARA SUS COMÍ lk.sfeíS^EaFOSFATOS,'feXUA LA.M.AŜ A
ver ei medio de que vengan huevos a Mála­
ga, que alcanzan extraordinaria carestia,co.s-
tando uno 35 y.40 céntimos.
Mánifesbó el Gobernador interino que ha­
bía telegrafiado a la autoridad gubernativa 
de Granada para que permitiera la sê fida de 
40 cajas de huevos que ha adquirido.,im, in­
dustrial de esta ciudad.
Habló el señor García Akildecasas de la.s 
medidas profilácticas adoptadas para pí^ve- 
nir el contagio de la epidemia reinaiítp, di­
ciendo que en cumplimiento dp lo ordenad^ 
por has autoridades sup.erlores de la Ense­
ñanza, se habí-a suspendido la apertura, del 
curso en los centros doCgutesí=.**̂  - jjb .
Dijo también qiie el /inspector provincial 
de Sanidad marchará a los pueblos donde se 
han registrado casos. -
Dn Antón '¡era sólo quedan diez atacados^
Notas municipales
Telefónenla
UUtriJo contir. gento do cliolio.s volim-
tíirios ‘que során. enviados a Salónica 
wr.-'a quedar a- di./posición del Cuartel 
goúoL J servio.
Ya Imü ile  uado antes otros contin-
c’cutes uo ;no5iQS numeroso, que hoy 
ro^ibaton cu e l'f íen te  de batalla do Bor-
Ob R o ína  .
Via.»
reiidÍ3(.l«nQS
E ' rey do Tralhi (bh i-Jé al rey de Ber- 
vh-i el tele.grama sí guien te:
« F u e -o  a \  . M. ím di^ n ■) a c e p ta r  m is 
sincevp.o ííd ic ií acionoe fc n  o can ó u  de la  
v ic to r ia  o b te n id a  p o r  la s  a rm a s  del lie- 
i ’óico  ó jé ro ito  s e rv io  y  p o r el a lto  A'alor 
d em o strad o  p o r  61, b a jo  ol m ando  del 
: qoi’íncipo heredero ,, d u ra n te  la ép ica  lu ­
d i a  p ara  la co’Ujui ta  (kd piiol'd j  se rv io  
V |)ai-.a la -oh leno ión  dei tj 'iu n fo  de lOs- 
X E irrn ;ido  V íc to r-M a-cjército.s aliad* 
jm ol.»
dVinibinti V ictor




La Ax’c te r ’osa acción de Tns tropas 
o l.tn]'.) el n.ja.mlo del-ilu streV. M. (jiic m y "inunm a i ii '- i e 
Ton<.'i ^iionliy. anicjuilando lé>s ej''i ci- 
to/' oncjnip'O^, ^•ómplclaii la libcjución do 
Pulesíinaj cauui la mas profunda adini- 
ración y a lm ayo rrcgec ijoen  ol corazón 
dé todcislos italia.’ios, qu.í’ por tradicio­
nes socadares se interesan 'por los acoid 
íp<^imientos do aquella regioji.  ̂ ,
' Ruego a V. M. so digne comunicar a 
la ¡  valorosastropasy a su eminenlo' jo- 
ib, mis más sinceras !(diditacionos>ñ Eir-' 
inad() v ictor Manu el.,»'
Bnri;iIn.gJ'ato si-cOMO-cioiilo ;i J ’.niü BrnitF.-
: gó'Góii'z:Uv*z-n-o reobi'dá.rk s-it.s in-éiáfco'ss.
Tvi/flbí la S'M *u i ''l í 'l  no* Lia col su c l o  
grívci.a postrado eu cama,'clonde aún ooiUl- 
nno con íiierlps cal'' ú u ’‘ is y at • i'.-* gt iop ir 
y por presoripdó'u facultativa so íne  -liono'
. prohibida iá'-salida ir la calle. , . » .
E se es cd inoLvo de iio h ‘'ii“r x-'Fldo 
ac^mpslior I cuEr, er d d-íín ’dudor'i a'mi'io/ 
. eo rro li’-ionu-ín ;  p o L icia . ^
No he querido e.sperar a estar hueno, Toítu)- 
laplum'a para recordá.r a todot mts ann.god y 
oori'.''\i¿M./iiai !'■<, lanío Ioj. d.> lucra '"ou'o \ 'A 
’ de aquí, cine siempre que Inimoí.ca visitar el 
1 honrado y'laborio.so barrio de Huelirí, al re- 
• eibirnos a'incdlo.-j'que.rid-)s aioicros, se (-lesta- 
caba, soMr’onfa y KcdiLivh' li fgura de 
acniel rnucliacho noble, a-ctivo y desints-- 
rc.sado, ..1 uau Saiitia.go ( !on7.ále.r,.
l ' CU’ j 11 que so "'ici Li- ó i d  1 y mil vc<\ 
dando la oara p.ara defender sus illadce, ]-a 
patria y el barrio'.le sus amores.
Gjmu d'Li>soi‘ ' •> la \ i ‘dago .,1a y ’ d'-' la 
buéu.a’edncaelün do lós niño'L, el priinero é’rP
E l Gobernador civihseñor Sans Buigae, ha 
enviado al alcalde el siguiente telefonema:
«Enterado de laterribl'© catástrofe ocurri­
da en e.P!a (íiuchxd reciba la exprosl'jn de mi 
•más profundo sentim iento, que le ruego 
transm ita a kiS fam.l.as do AnctimAS>.»
Gomisícnea
Ayer se reuni'U’iau las de 0})ras.pu,bliea.9 y 
Hacienda.
Esta continuó e.studiande el avancé de\ 
presupuesto municipal para 1919..- ,i ;
i p Los aguarnos
El arcediano de la catecfral, don^u^enio 
Marquina y elirebt'-fr de los agustinos, visi­
taron ayer al señor Barranco para comuni­
carlo qne en brevísimo plazo comenzarían laa 
obras cpio lian de realizarse ,en la.pl.anta baja 
del edificio qne ocupa actual monte.Íel Ay un 
tamiento, con objeto de ponerlo en copiunv* 
cación con la residencia de, aquéllos.
Eljuzga,do de, in.st'i!ucción de 1;}. Ala.madji 
se trasladará ai local do la calle del Di1q.ue 
de la Victoria, donde,estuvieron.las oficinas 
y.*talleres del periódIco,«Ija Defensa».
i ' Muebles
Los fabricantes do muebles que piensan 
tomar parte en el concurso para dotar de és 
t'OSa la nueva Casa Capitular, e.stuvieron 
ayer en la Alcaldía c;On el fin de tratar algu 
nos oxcremasrelacionados,con este a-sunto.
Deíílaraeión
En el expedien te 'que se instruyo por el 
stu.-sró iau.a Cárile-'f-S;-. '".'U niotivo üe la dp-
niinoia que-jorjunliiia en ,el cabiídvS ultiino 
' ol señor del lYo dimütiez,,reapeot5 a las car­
nés de las resos Hd'ailaa on la n,ovihada u,óc
. Aviso áñ !a Com pssf^-
-  -g de! Sa& a! fSMli
La' Compañía del QiE Pbr.e;ép,eo:iTOcÍ^^  ̂
to íie los señores propietano.s e iqqii.jifiyú 
casas -é»l Gúycá pisoé¿ eé.éncuéáívetthtóL 
, das tuberías propiedad de dicha 
no se dejen so.^)render por la visito 
isoíins ngeuas la Empresa qiie. 
lexío de decir'qiie son opérarlos-cfé:
ma, se presentan a desmontar y reUra]qto| 
mjtñiaciMRes de gds.y matencil de i  ..
íK'í io kíigajij se le,s .debe! a exigir  ̂ , ,
I íLcpcndiuite autorización de 1» <2om̂  
p .ia poEr iu-x.iliUur^sumer^l^H^a^* 
operarios de la ini3ma.-^LA Dii
«aijsa«te*íw<!»
.U'XQUE ES-LA-MEJOR: ,,q-
FábriW modelos en VALEte'fA, ALICAJíré. SEVILLA y MÁLAGA
Capacidad de pro.Uiccidn anaal: 280.0M.033 de k:b.;rr.nn5 do riporfoofoios
Comprad de preferencia el Superfosfato oepecia! de C);iB ¡ô clt. laJJ.iion E
de Fábricas de Abonos, superior a loi S..períootatQS lot^o L
SERVICIOS CO.-.ÍERCIALES E airO R M E ; .LLC.iL 1, 7^^j^VU3Sl3 ^
FADO PO.STAL 690 “■ -
ñola
i l .A - t l
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O O T U O r ^ E '
Luna nueva ol 5 a las 3-5 
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• ■ : - Semana 40.—Miércoles , . , 
Santosuiehoy.—Los Santos Angeles
tedios. r ,. TISantos do mañana.--San Candido, 
Jülileo para hox-~Ln Santo BoeqÍ8 ^ |  
Para mañana..—En las Capuchinas. ••’
rr
J O Y E R Í A  Y  P L A T E R I A  I
. . -r . . - í  nfí í  i A n  k
Plaza de la ConsLítocton, n:iai. i -  Parqués de la Paniega, núnis.! y 3. AíALAüA
No es preciso recurrir al extranjero. Este casa, aqtií en f  ' | |
Ylatíné, ore dé 18 quilates y plata, toda ciase de pyas, desde laaná.t. áencilla hasta la jg
/de  cohfeccMn más esmerada y exquisita ; • V- l-  Y  ' «Lo v rí»A«lo*
l i .  : Está casa tiene copiosa variedad de otoetos artistiGOs ,para cqp...cnq y
 ̂ 8US elegantes aparadores son permanente Exposición de los jh
. Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, Ids mtjores m̂^̂  1̂
en él Ramo de Relojeria, garantizando toda compostura, diíxiie:í que ..ean, «n |2
relojes de MARCA, repeticiones, croiHmetros y cronógrafos. . ••' .
lóyería  RiORlLLO HER^MMOS ,
acs de 'fa'^Panlega, 1 y 3. — Piaia de la Conslihidén, 1
-■.í MÁLAG.A:- — .i!. ^
i ps^pe^psii*
£íâ  sis
7ii*iH~n>riMafiri—T"í ̂ ‘r- “"r - e<t*n*ew**«ei*a**   ------------- , - - Vñ ct» . X ........... r . - I
■Colegio de San Pédro y. San Rafael
, DJreolor.' DjJ AíiTOtfiO R03LP? M iln í l
... X ‘ Profesor Aáercaníii y M aeúro Superior
’ ^ F u n í f a d o  en l85j5‘ñr-*̂ lnoDrpt̂ i*î do al.lij í̂vídlj y a ÍÍ3 Coinofcio
Antonio Lilis Cárrlón., (antes Co-nad_«‘ai)j.. . 2 Ú ' . ¡ : •n,
e n s e ñ a n z a  p r i m a r í a  D lV iP U A A  S E IS  -G R /v Q O S  ^
Grada Basliillsr, Perito y Praíssar h h n u l l  t o  u iciá: [iráariá,
E slatedg  Máutíaa, Prácticas k ffá o  ea las Odiáis de les FerrO'
td IT',* "«S'W»’.
carrilas. CírrfiJS.-T^HíjrAfaJ,. A 4 a .^ í ,  Ctt’.Wi) P á ris iii-y  A aü ü a r á? Hacisnáa,
Sftrréías cíVíl ŝ y militares, Francas. 5.t,ujo, Ptaao.
'.TODOS LOS ESTUDIOS A CARGO DE PROFESORADO TÉC.MCO 
SÉ .ADjMITEíÍI. -INTERNOo
Q vxecla a b i e i - t a  1ü  m a t F i o v l ia  o /u iz^o p i? o :s:im o
UNICO colegio en Málaga prem'hdo en cartámene-s Yexpojkiones, y q perió­
dico infantil." ' ' ■ PIDANSE .REQLAívlEN 1
tiu ’ua, dé’3l:r..ú a-vc" (fi cubo de la-^uárSia' 
m un ii.fi|.)nl F r  1.!! 10 Li'O]!-'.a,  ̂ ¡ .r  .';t
L sÍ'.b nos <l': ¡.0 que 
aquélhi jVocu.F. . .
no p.e liaUáha ño sfvvU-Ío
Un'j .vlsíla
UuavO'imiYóa <lo r-k;m h>s q'io asU-
0 3  SidCkOísTsO
La vic'orkí aliada en Palestina 
Colltiflñzan a flojarso sentir:oii 9.hir- 
^qniá los efectos do las grandos victorias 
% iiad .aaonF nlestina./- 
• Hll «Daily Teiag’.i’apli» dol ‘Viernes, 
dice’
«Ayer se sapo q lO la fnei za total de 
^lo.s iiírc fs  on" ra í- 's tina  era .de unos
rlG.OOO lioinbres.
I  - Las co.useciiei.o’as de las victorias 
' : f  fil'.adascii la situ í cióñ:de-.Seríente serán 
ta i  vez,m uy grandes.- . .o.'-- '
. .Biria. , 0 1 1  toda sil extonsióji, y  lapobla- 
. ción (io cri.stiano.s y árabes do Turquía,’ 
' ,jr|ií'an con g;listo la invasicii aliá-da. 
kVLiis comunica-ióñes (lo las fuerzas 
|rj.rcas en- úí.osopotami.a rióq5HGdcii .ser 
A ; conHcieiqa,da,s como seguirás.
, 0 ' j A s  f  arcos:no ignoran osf os peligros 
'kr pic-ji;San, con razón, q no sus operacio- 
jK 's'quotijrán paralizadas como lia suce- 
(ii'.ioVu loS.Ballranos, (loado los triunfos 
d é lo s  aliadúb han prodnei -o gran te ­
m or a los tiircos,ro.sprcto a la soguridad
fie su situación bn Hiüxvpa.
' F s  o há  cnfr'n.úo mucho las rclaeionps 
' turco-gorra a ñas. .
A l mismo tiempo ; o sa le 'q u e  la .si­
tuación do Palestina os decisiva y silo, 
queda por reííli:mr ia capturado  A]6p|>o 
y  cortar el ferrocanH  de Lagdafklo 
que produciívía por resultado la eva­
cuación de la klosopotamia superior 
-por los turcos, aunquono; arocíaioa i r l  
tprinci]>ai ejércitía 'turco dcl Cáu'cuso y 
do Persia, qtie 'tiene s i i 0 a l  morte 
. del ¡mái‘ Negro. - = • , ■
ante cu-a ler' cauDtc t.H:iuíli.gnar: 
ora Ó1-.
Ver a un horabr.o Hn joven, 0'3n tan b'no- 
nás co u (1 i o i o n os, • d o' 'ci n <1 iid áú 6 confort iba' él
ánimo y >hiba f..'''r/.m y f 'xh a 1 ^q- e
siempre desoamo'¡3 encontrar hobles.híjíjs cli
esta paia'ia qne sepan'y qnior.an deí t-u'.e 'a.
Siempre que fuimos a pedir aurdi.i’ó para -, 
algún acto benéfico, oomo por ejemplo, a re-' 
mediar la triste  situ-ación ele las ihmilias .do 
lo3 reos de Benfjgalbóiq cl con noble altrnis-: 
me 51 cu unma do aquellos quferhlos amigop, 
nos pro,sentaba por todo.ol barrio.
E l fué también -el que valientem ente nos* 
ayudó a la protesta (|nérgica contra la p.ér- 
dida do nuestra mayoría on ol Aj^untarnien- 
to. En elecciones participé sieihpre de los 
ratos amargos o . ingratitudes crueles. Juan 
Santiago González ora necesario para bien 
de la liumanidacl. Su preciosa vida ha sido * 
aiTeba ta d a . en 1 a liorri ble c;i tá.-; tro fe d 0̂ -1 a 
Fábrica d é la s  flores ,para os'-ncuns, .all.{,.iep.
• unión de otros i ñoco ates, qb;.er o? qva siuvuni* 
bido víctima do la ignorancia o dé la .avari- 
' ci.a de algún buen señor.., ■ . •
Sepan todos Iqs ropubli-canos do.Yíálaga- 
quG a. Juan Síui tiago GonzáU'/;, 1-q vi siempre 
reprooentanu.o. al dqeimo diiitr.!to en to.dos 
; lós aptos que pai’á-fbioh deViá'Uiga y che núes-- 
tros nobles ideales.se lian verificado en dife­
rentes sitie,s y épocas. •
A su tum ba le envío una flor que no se 
marchita nunca: la dé m i pensamienro, ;
• Eaúael Maxíx ToPvXErtO.
Se.ruega a todo.s las socios del Centro He.q 
publioano dí-i 9.'̂  distrito , se sirvan asistir 
hoy Míér-.mlns, a hts nueve y media dp̂  
: la noche, a ia A.sainblca reglam entaria que 
ha do celebrarse. ■. "
E l secrétario, V. Salazar.
L Ó P E 2 H É R M ,« J 0 S
Los L eones,-^  Múlaria
Cosecl'.oros.—Exportadores de Miios.— 
F. brirantes de agnnrdieiiies y Heores.—Ar-i- 
Mobscalel, Dulce y Soco. —Gran vino Kii s 
Ba;i CL inenfe.
Aicohole?. al por mayor para industrias y 
áutomóvfles.
Se’adinUen represeníaníes con buenas-re-, 
ferencias. ,
ten a las ela.seo no-ct,uríníiS- tlé la..E.seu.c-la-.dq 
( loniereio, /iiito) ’J’«'da- per.Io.sí obreí’Oá 'Seíi’iiiío, 
Mp'ú}'. ójpiuu.,. Hlore.u „GultL rrez, J)e Ha- 
ro, iduis Sogn í .y .Ijirtiini ..Hai'iri-,’<V.iSJÍa;ro.-Hiay*$i* 
t'irdo a-l alcaide;.pubénuole por-da ordar, 
oaciún th-" p !go-: ‘4‘ ¡p g  t v > i 1 completo 
d.-j l i  I ' u' ">.;ú u le  1 .S.VO! de di' li 1 cen­
tro docente * .. 'u..
Adem ás Svli.tit.Ar ni Ion e::[,rfSudo''' ol reros 
de la inencienada autorU'lad, se dirna.;aLi.a;i-i 
nistro de .íi:i3 t.rn.coJ;ón jriábji-cu...i'Ogáinlóí-ieiqáíS 
atici, l ain=' ta^a m que ip^qlunmios tienen 
pi'osocia Li, x ib r .3 rjtnu'iria y ampliación, dé 
(bchas-ofaqes... . , 'vc.nXífli:
E l señor Barra-neo Yirometió aten der' licá 
iu 1' a'''0'i*‘ 'o 1 ' obreros, • .e*'
y iá ‘4 republieanl'll
NuVenD diffirito ' ■
«El ‘Llavero»
Fernando Rodríguez
San t o s , 14 . .Málaga'  '
Gociuas y Herram ientas de-todás clases.
Para favorecer al priblico con precios muy 
ventaj030,9, se venden L(?tes de Latería .de 
cocinade.pos^etasy2'4Ó a 8, 8‘75, -álSOj 5‘50, 
Í0‘fi5, 7 ,9 , 1Ó‘9Ó y 12Y5, é h 'á d ’éldíitó hás- 
¡ tañ o . " ■ ‘ y : ‘
Hé Ivaoe un bo.nito.re.gaioa totloclioutoqna 
compre,por valor,de-'Lü pesetas.
r x t i l l a - F 'A a g i x a - i n g l é s  
o  o  íc“ AIX tiqA e  1 t a s
S .É R V lé lO  ,A D ó M IC IL lO
ALFREDO RODRÍGUEZ
Alameda 28 teíáíono múT!. (74
Depósito: íonds de\AraMLlO j  í2
- Carrillo y Compañía -
G R A N A D A  Y
Abono.-, y prífiieríís maíertos  ̂ V
Supei'fOiíato de cal I8i20 pa’̂ a la  próx .na slemWíV con gaísfñía de '
r > e p ó s i t o  o n  x: O a l l e  vio O iia T ’í?© ios, i iA j iñ o o o  S 3
n-¡.TPar:i infoniic-s y precios,: dirigirse n to Tnrección; . .V ^
A L H ó  N D I G . 1 2 V i fi  Ó it A N A D A J
II |l■ll WI ■IWI WîrTT-iVi Vrir-i-r̂ -̂-̂r--r.':---T VTT-'̂..
-J*' t bimuii éhk i'Wi» tMHliir «rnai*!» i'
■ A Yi I R I y ’ A. Li
....  £«&■,-;
lAisiasén ql por maíflír y
! ? í l 4 i t a í  M a i a l a ,  u i
. Batería de cocina, lierra-íiúer.íaii, aceros, c|lmpa.s de,zinc y lalto, atoiRto.eŝ ,.fc'̂ &tañOi hPH' 
Íátojlornillería, clavazón, cem.e;:iípRi etc. ele. . ,:í.í ¡Y
."ÍUO i- : -■■ " ■ -- ' ■ • ' ' . - . . ,-r '
EL OANDADO
■ ■ ■ ■ " X'; A ■ ■ v/p ■; .m ui, A X-
AlniaíatViti d e  F e D i'o t^ jp ia  a l  per* y n a y o i?  y . n i o i l o r
— DI H— \  '
. ■ J U L I O  Ó O U X .  .j.Ú .-: '
Oalíe jinn Oómez Sarcia '(^níés y Marolíáíiíís ̂
B.rerld íli;c-)jtoi, i 3i'^ato^.'Ch.ii>as.dai'^í•í«'a.y aia«, .horl^ssqíára.edíEr
LA -METALÚReTlCi.'S.'' A.—-MAÍÍAGÁ /. . .. . . ■-.-.■i'.'--. ■ ■ ■■ í . ::n.¡ ' 1 ■ .G'V .C.J .-ÍU
Extenso sjjriidx en  
dos) ele. etc.
j  tixr̂ iivy pxwouo xiu
liase de trabajos. T'orniliería con tu 
Direcciónfolegráfica «Lo 
criíorip, M archanteiL
ercas y  tííef-cas euihrmío o-pascadas.' . .. . , p k í.m !- -,
Metalúrgica», Mérchan¿é.YFábdc^ Páseoslos Tiios;,;2.8,-i-É8'-,
feíe' oom pr*£l fix ilc íl^ ,o  vrio |o^
n Íí^ éihccf partos (leítoñmto porcfúb to jqp |
I 'Úcií, ?t y udk 'á t^  úígegiioíics e| ap3vkd,,etoqúdg toá |
G/!p«eífs 5/7; « i i í ü s qisBi a vesos, sumnafí,,C0il 
. ■dpaíaiiién y  ¡síp* .£»
®  • l)ü vóóts áhflas'pfiníjfpgíé̂ f̂e áel:síj|hdc y éh kffanp^
®  doflMse'féihiíeñ
A w  t ó n i o  v i s p p o . ftstísi=afflí:
N O T I O Í A S
En el nego.clado correspondiente de^e  ̂
Gobierno civil se recibieron ay.er los 
de accidontés del trabajo sufridos pojú 
obref.í^,siguí.on.tes: , ; ■ ■ qi
Antonio Campos MarOOj Lum Dobl^fjíí 
méneiziy Francisco Pérez LSpoz,,
Martínez .Ramírez y Enr-iqpo. Eáncb^a^ptó 
ehez. : ■; , ‘ -.te'.,
En el vap.Qi^coiW ilegii’On .ayer d i ^ ^  
lia los viajeros siguientes: ^
Don Cándido Lobera, don 
Tez López, íl,on Luis Maclas,
£¿>pip,'Qsp', (i.?n Simón López, dqu 
Darán, don Amador. Alou§Oj. dp¿  Hi 
Murie] y douqLeonardix
E l pq-eSldento^ ‘del C olegio'jf 9 
tes, ííúe.átro querido am igo.. dofi
pom*-ro,q)or rpeiUo.’de íá j‘pre^^nté-v^ 
todos lo.s,süñores ̂ plegiadbáqiara q|¡í' 
mgñanaj día 3̂  á las dos y veinte dp,,...
a
a fin ^  ̂ ^
provincia, don Huís SanaKuígaá.,.
Ha sldoúostínado pára mandar ̂ óílj 
miento de Borbón, el ¿8Kjá(3l de.'ia^T ’ 
dO^Artui'O, Náí-lô  tínillof mattyl j
•Según-órden.es 'recibidas de la'IM'l^ 
da.d de Granada, fué susjosuílida 
apertura de curso que estaba antinoiad ĵS 
vc'iflic'arsé én el Institiíto, Escuehfr^f^p^>| 
ínsrérd y otros centros doceniéb. j
Obedece esta medida a la epIitornTOj 
fiáhte.
El Aynhtamíento de ésta capitaLanun-o’í^ q 
hallarse vacante una .plaza de- matroná'Bflff. B 
pernuraeraria Hn sueldo; '■ - - - •x:'kv
I;as aspirantes-podrán goKoItarla en elY 
plázo do treinta días. ■' *
. En Canillas da- Albaidas se..Encuentran 
-L’-af-antes lós cargos de recaudador de fo-Uvlos 
ninnicipalos y depositario de los mismos. : 
Las solioitade.sp-odváii pi-esentariS d uranr 
teíel plaiao-de-tróintá.(áía9.' . •
EljOez d3i,^ÍpJ,il,U :i^ñeuo
Fernánd('’z, Frahd.sco Gh\‘<|to. Inórales y , J o ^  
Bascu.ñana,. para^ que sejfl[ou3ijltu¿}ap,.e.P,, 
pión.- G huí ; axm  •, •
úEl-de' ’Ar.jhídopít pito (a Jp^é, tíftiPDQŜ |L( r̂‘ 
jreis, procesadp p.Qr ipiho d©
'.Eh'djí Bstfíp?'relqtol^e aj^ranoisít^iPtore' 
deraííiuirdnjpi'QGesad'r/'PPi? htoíto, déig4Afl''r 
£03.-'O ' i ' ‘ ' S '
, í/ : í B -í-obfi n j  r.i >
Justas munju^ales de josADbPbloa d©
Comarps,- Guaro.f i^acbarayi^ya,. . 
nado los locales,'destiiiaAo^a-.í^legios 
rales^.íjifi'an.te.to próxiv^ añq,-.
. El Óía 24 del actual se-eetobrar^ ane i
pita! ̂ uiliW de.psto píaza pn,9pucur|o, a finí'íiA t va«|l V» V . y-* ̂  í iJíi \ ni í'̂ ' i  •
de adquirir artículos..de¡pirjpn^ra(-iT^e^|^^:,d^ 
con destimo,a. díoíiO: estableojEE^ieíit^l' ■ d
^VFersona con pxcélenfe's^
cipnes comercial^é^ doslári^’^oíitenyr
' "-LíéJ aÚ'' de ad mÍTiÍ3tr^''-IAoéké 
iVaéaláb', (pite I'é's
véii slem'pre 'w n  mp|jgó\ancíÁ y q u|;
. ga porque no lo'digierrfnk i^etop]®^^
S el VÍNJ D S m ilA ’HD, qafe%
l todas fiis bqonas farm ici (3;. agfá'dat)|^J 
‘ iád iré *m ’acti vo, ÍAcil Ito H ' 
los'lráos-^i ouToiinño*'' de oreci)fnf^to^''J 
! calo. (?3tim Úa el apetito ,' aoGÍyádh to 
> gis. E l ■m'iqor .r,óniéo para conyed®!^ 
l.e^ la anemia, Gti lá itÍhelc!üló3to;^ÍBÚ 
Í miiisífio-’.'E tíjasn  l á ‘ mar(íá^ "Sí
•GT h í 'G í ’M- 
- - ;<a.,
^■yázy>‘Áií-
. ;'J Í. 'G,'
' iri;q. :í>T- '' 
í." in ■ / Ñ
br e ' f
! si Y. ciiida al preséiífé  ̂sú 
meo4aGÍón. Es precisp qiiq 
pa¥a qiib stis' exrrénívúades gíífíí 
<áón Gv.n ej cmerpO; tálú'biéú; 
ibir bien ]^ra‘aúméñtár ía fuébz^é 
tíva. He aquLpor.qné el|)roM^to^ 
alimentación, es el porvenir qems| 
y hay que átefídérlo aitoe 
alimpnto para loe.niúixs 
madre; pero cnando esto iiq 
únlcameiUé lo reemplaza la ny j  Y"*
tan digestí val tanñpbí'a, 
ftotíritií a i»  m
a á i #





|!kv/^;®lbao,—:A1 fcrea da la línea de Arenas, 
te'̂ ífjp̂ ’̂cíósrjpués de salir de Plandia, ss' le roni- 
f̂M ĵ|í|Ki Í̂BS'enganc!i0S,-cdando llegaba a, una
, , coclies, separados de la máquina, se
por la pépdiente, y muchos via- 
asustados, se . arrojaron
ventanillas.
\ se tÍL<?aen oti;os detallos.
f c ' - ' - • ■ ■ Defurioltín.- /. 4í.vf ' ■ . ;
Taraos heridos graves.
CoBdoiencia
r L^iiñuer del dipj.;tado a
V V>'Qá̂ t|é!'áfeform̂  ̂ Zulueta, ha sido
í Beíífeidííükií; -
[;Ví;i^SawlÚlí en la puer-
f ■ tá deMdiií^^i^h eú la calld del Me-
I  diodí%{^^é^6ííírí^'^&h'9 i resul-
 ̂ herido d© una puñalada
[ ériB^HéFór Jogó óosta Cardo
I /  Estafador
i^.^A*;\iastándiaa del Director dé 
fe^h(Iatáriá dé las contribucío- 
disposición del juzgado üri 
íiŜ o dlídlÉ'íAistna. acusado do la estafa 
poetas. ' • • ' - , •  ■ a-
. .GádávBr .
P^íéante.v-Ha'aparecido ’en la'escoilera el 
!^i|ver del'maffnero "ViceTíto Arín Lladósa, 
p^m ^de los’últimos naufragios. ■ ■ :
’ Eodaé de'piafa'■ Vi ' ■ ' ' 'fppIqd.^ELcai’deualGuiaasola ha celebra^
bodas de plata.. .ic ‘.í; ‘ ‘ ■
m i
IM oree qrie há” fraoásiidb’-la Buél- .ria. .
ndOnaron el trabajo unos setenta 
ochen ta- emp-leados de la Qómpa'r;
fii^O ferivóvibrio se hace con •nornia-
iH
|[ffip3á óivil vigila la lín6á’ t>ára evi tar
Loo panaderosm|ha.—Mañana se reunirán los pana- 
^̂ cordar la huelga, eu vista de la ' 
harinas, ^
hf dicho que prefiere la. huelga 
nda el pan a un precio superior al
El mal rsiíiasite
ílládolid;.—Dipep dq Medina del Oaiápó 
han pasado per dicha estación cou 'direc- 
in a Portugal -sesentá atacados de enfermé- 
lí^gpechoá'a. , . . ,
^dren perinaneció seis horas en la esta*
liV^iindario ha pedido á l' góbérnaí^r 
í.ho se autorice la detahcíóh de.los treués 
ígn^uzcan a enfermos de , esa índole. . '
Contra Ventosa
f â̂ Ozâ -Oontinitari recibiéndose protes- 
^ :Í63Í:jpue.blo,s contra Ventosa, .por el 
[í ĵ.©hto’4ol pan. ,V ’i ' .íVí
Cadáveres
-OÓmunícati > de Bétr.ia qub' Han
l^hdtipidos a dicha población lohcadá- 
haüfragoS,'a' cOhsecúenciade
ll^oá teiíípóráles. ;• ■'••
^Trasatlántico’
ISií^Procedente dé la tíabaha' llegó el 
Iwántico «Cádiz», que trae A^ñierdéos 
lirqS’y taueha carga y CGrfe.sjyondencía.
a Ü  M ADRID
m V, Madrid-’l-PlS.,
|SK'i--BiOl.sá ci$- Mad rid^'  ̂■





#'''P'C^iqdad Azucarera.foeféfentes. Drditiarías, . .. . 
Azucarera , ". . 
1-Ííio do la Plata.
exíchuo .
Íé‘
He Chilq ■. V 
por lOÔ -.
5 por XOO . 







































‘‘̂ N^hés'yde' .APmcémas nos’'dijo: qne 
|Í|¿Méhá;k¿bdesarról^^  ̂déla* épidé- 
i|^ad&a-mucliosqiu ntos dé España, 
perseíia]*y medicamentos, 
aintos pedios se j u zgañ necesarios
V ; ■ /  : V ,
ilí ja^eblo se ha daGÍo.el caso de que 
5̂ fa« que uo teBÍan donde hospi-
^píermüSv«i poJ^nás que los
j 'fté  áprésuré a; enviarles 
B.i^mpaña, nm y per.sonál,.sO' 
qne no . áceptaron, manifestándome 
apetecen es dinero.- '
g%ó-qdó sé adoptarán todas rás rfihdi* 
[?. 'í|i|pr que permitan ios comprotrnsoS 
en material de Sanidad, sin
; '^®?^^i*,lí!S.i»dicacidnes que •haga la prensa
a fin de coitékir laé’ 'deíi- 
^ ' .........^jPfeo.
..Declaró estar decidido a inspeccionar 
sonalmenta düs servicios, sin preocuparse de 
Ihs distancias y molestia.
.¿Dijo que acababa de hablar con el Mirá- 
lóar, comunicándo'lo que el rey está -más 
tranquilo
■ pon Alfonso sufre'an^gínas cáfarráles, y la 
dolencia no le impedirá poder regresar a la 
corte dentro de pocos día;̂ .
í^anra y su
Ea hija del señor Maura se encuentra más 
ali-^iada.
Parece que don Antonio regresará cuanto 
antes, acaso esta misma tarde, para que puê " 
i da celebrarse mañana Consejo de ministros.
Homenaje
Se ha acordado qué el próximo tlía 13 se 
celebre el lioínenaje en honor de Pérez Gal- 
: dós, Cavia y Unamuno, para protestar de las
! arbitrariedades de la censura, . c
Susperisiórt
Para hoy estaba sefíHáda en el Sñpremo 
la vista del recurso entablado por' él ’sq̂ ó̂r; 
La Cierva contr¿ la^nténcia  de. Ja Audien­
cia en el pleito de la comlesa de 'Borno^^;
A petición de La- Cierva, que alegó en­
fermedad, se suspé.ndió lá̂  vista'hásta nuevo 
señalamiento. **' 7: ^ -
EiirOpberhacióíi
El subsecretario de Gobernación nos dice 
que ha quedadoenSuspeusO lá coinunicación
; al
7» Ahuyenta gfandemfehtó éí,.peli^O:-dé- 
contagíOj éL hecho. de que en. Portugal son 
tuiviadas, a-'dos.-; hospitales lás persoíiás .que 
muestran alguna iariormalidad.
Nuevanaienté se ha dirigido una enérgica 
circular a los gobernadores para que la tras­
laden a las autoridades de los puéblps, fron­
terizos, a fih <ie que se ^estreche el cordóií 
sanitario y,-;,B8 extrémen, toda clase de pre-» 
caucionéis. , - ■
I ‘ífiactóa,, *■ ;■
Ei d |^ io  .'.bficial (|^’|]ioy^^^^  ̂
guíente:! y ...V^-VV'- ’Vri’V ?
Dictahde, reglas pm:^'el carabio dé llora*., 
rio en los ferrocárrilés, desde el día G de Ócr 
tubre, i „ ■ ■ V ' 'H" ' -
Aprobéutdo éI*re^la'raénio'de réginiéii íu- 
teri^;4^^.1^ esqgel^ gra4.V¿̂  .
Sübveiicián
El señor Cambó se propppe sqbvénoionar 
ámpliameúte diez puertos de la península, 
siendo-uii% dé-Allis Canarias.
Ofcraé éáf Puerto /
En la reunión de directores de, Obras' de 
Puerto, presidida por Cambó, se cóncretarón 
ios deseoR de éste, encargándose cada diibc- 
tor de forninlar iin. plan completo de’obraS,
que se reaíisar^n después dé englobar todas 
la^ re.íormás, óVténiétido la sub'Véñbióñ de­
bida.
Canibó trata de,dotar íoá’piléidós de.tédós 
los.elémehtqsLndispénsablé's.b ' ; -
En eh sorteo verificado 'héy han sido pre- 
fríia’dos íbs núme'róssiguien'tes: : 10 ■ ! .;!
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;M adrid-íM urcia. 
Madrid-Ayila, '
' E í‘ conflicto de Iris cp0¡je¿
En una reunión celebrada esta noche .se 
hasoliacíonado lia hiuelga dé; cocheros, quie­
nes reanudarán el trabajo el Lunes,, en k s  
misma'evoudi'cioneé en que se hallaban, an­
tes del bonhietOi • . :í
• 'Los patronos'solo admitiráii al personal 
que les convenga. ' : , ' . ,
‘ def-Trab^p
'.El .jQongveso, del .Trabajo ha.;, elegido la 
niess d^nitivá..’: - 'rj.: > , i i
.<á Se.aprobarQn',vark3.; adicionesja la.ipéTnp»
, iik/^dopt^ti%S0: clesp ités í .pttos ■ acuerdos de 
monos interés. l- ■¡ ■
U o s  címfllcíoa óhí-erps
. .. Los can[iareros, excitados, oonio los días 
;^nteri.qi’é3, hall áaTCciado ¡qn las coacciones y  
agrerionés ;.a los establecimlentos que,-,80 
aventuran a abrir.
• 'En-lá cálle de Tetuáif rompieron k s  latas 
del Cafó.de GorreQS-.i,: á.
bAldlegar los. gaai’dias, huyeron los huel- 
guistásíi: A V : ■ '
;^},Unor^ultó heridoi>, .. . -.q
La policía practicó varias detención e,s por 
coaccionar eu .I0.S cafós'.»! ■ ' "’ V;
; Respeppo.a'los! cocheros, di pese .que;han 
llegado, en principio, a una splucipu., .
En el Ayuntaraiento so reunieron los pa­
tronos y obreros con elalcalde interiiio'^' el 
delegado de carruajes. > i
En dfeha;reunión casi se aceptó unk po- 
-n'éheia, en vm’tnd. .de k  cpal mañana, pro- 
báblementey quedará resuelto el¡ conflicto. ■
• ' 'Er'Tesorri'íMl ''Oriífirt':’̂
El juez especial que. entiende en el-..robo 
del Museo, firmó a líl tira a. hora un manda­
miento ordenando un registro en ,k casa nji- 
Edero 29 de la calle de San Vicente; dend.e 
vivían Eafael Coba y Asunción Eqdidguez.
Sobre esta diligencia se guarda absoluto 
secreto, diciéndose, no obstante, que la poli- 
ía euqoBtró fragmentos de papeles relativos» 
a ifi
; La epidemia remante v
Las autOridad.ps • de Madrid han adoptado 
rá as precauciones para com.batir la propagí^. 
eíón de la epidemia.
■ ¥ n  periódico dice que han pasado por Irán 
cuatro enfprnips que .presentaron patente 
'limpia.'
Los feQultatíyos aseguran que los sínto­
mas aparentes de la enfermedad son igúales 
a los de la peste bubónica^,- ,
. Idénticos sintomas presentaban también 
los casos registrados en La Granja.
Las autoridades se preocupan,con gran ao-̂  
tividad, del aislamiento de los enfermos.
, .En-el ministerio de la Gobernación se ro‘ 
ciben noticias oficiales del estado sanitario 
en provincias.
Én la de Madrid continiía igual k  situa­
ción. ' - . -
Comunican de Horcejó que cunde la epi­
demia, habiéndose extendido aRotegordo y 
rMaduréz, _ , >•
Como los médicos de los pueblos están, 
atacados del mal, por lo que el servioioiSa- 
nitarib'es muy deficiente. , ■
Regreso
* ¿Procedente de Barcelona ha yegíelálió a
Madrid er señor; Cambó. : '
Desde lá éstáclón'se dirigiók'Stí desjkcho 
del m^isterjo, para ocuparse d,® varios aaun- 
'tos •hVgentes, especialmente dé ^guñáé'; re­
clamaciones relacionadas con el problema 
'der 'cáíbóni ■ ‘ ' ' ■ ’ ■.....
Señoritas ahogadas
* El gobernadoridé CanariaS patticipá al láir 
nistro de la Go'bernación que bañándose Va- 
riaSjóVéééS en la playa de Tenerife, una ola 
gigantesca las . arrolló bruscamente, pere­
ciendo tres ahogadas.
Apertura de curso b  . j
.En k  Éscuela dé criminología so íiá cele- 
hiiado la apertura do ciirSe, presidiendo el 
acto él conde de Rdmánóueg, y asistiéhdo el 
secretario del miriisterié';,y el Di^éctpr geiie- 
fal de Prisiones. , V - ■
Él; Directpir dqla ÉsGuela pronáhció Un
diseu^Q) recordan^do, que ¿ îólip cent|o faé 
inaugradp por eí cqn4e áe' E'omanoifes eri
ÍOdGrsíéndb, como ahiiha,; miuistrdde Gracia 
y Justicia. ■; ■ *• ■‘/■■'i,*
Añadió que desde este ;áñb;tod^oS îOs em- 
ple,a4qa'd^;^^§,\^¿’ P?
la do criniiñórogm, y qnre esto séra- tiiiá ^  
rantía 4® acierto para el desempeño de sus 
cargos,
Román pues ¿hizo, á ' coiitinnaciÓn, Urt 
«Speech» resaltan49. k  imiiortáncia dé los 
estudios que se- realizan eri dicho Cornitó y 
elogiando a los. prqfesorés, . ri 
Terminado el acto oficial, el conde conver­
só con los prOfes.ores, anunciándoles' qué eñ' 
los presupu-estos próximos figuraría la snfi- 
cieute dotación para el niatérial dé la Es- 
ouela,. , ' V
Los trabajiiílorss ^
Ho'p.SLé- celeb̂ iÓ ;.k; primera- réuriión del- 
Congreso deál^jjnión General de Tráhaja- 
dores. . ' ‘ V*
El secrétarió," 'señor Barrio, dijo que ¿él' 
Congreso sé ocupará de preparar la próxiríia 
asámbléa, ' '  - ■ ' ■ -¿ -v ' ' -
Después se leyó uua memoria del Comité 
nkbional..  ̂ '■ ■
‘' Los temas (fbe. Se desarfólkrán en ebCon**; 
^ris'o so refieren' á klegislación dé Instruc-- 
ixóri p‘riblica, -Ágricültura;’Ampliaclóu de k- 
áiririis,tía', SLifesístencias, Unificación de laS' 
órgánkáciories,* etc í étc. ■
También se debatirán varios asuntos deMa- 
rruecós. '’'¿, '
SVtémk lá discusión de estes te--
más' surgieran '''dirigiiátos qué rom-piesen.k' 
armonía do la Unión General de'fit^bájado* 
res, estimándose como el ptíuto más peligro­
so el debate acerca de la conducta, del.C/Qu î- 
tó de huelga durante los pasados sucesos 4®, 
Agoste,■,por 'Considerar algunos, ejemcntes 
obreros que dicho Comité cjebió convocar.q, 
una asara,bk para acordar la.ku.elga general.
Sobre este asunto : yersab^ ía .anuríciadá 
pregunta,\de. los tipógrafos, pero éstos rio 
pudieran hacerla hoy.
uLa epidemia en provincias
Éri éí'iriinisterio dé lá Gobernación s-igrieri 
recibiéndose despachos oficiales de prOviit- 
oias,'dando cuenta del curso de la enferme­
dad rein arito, , , ¿ : . : ; . . -í» .
El gohernadcri 4é Oáéérés párticip'á“4u%
aiún®ritá-.lŝ --®pifi®î fî  piieblos de aque­
lla provincia.. , ' - , ■
Én Quejo Iky diez atacados, habiendo fa­
llecido-uno.'r
En Tozuelo so registraron dos defuueio*
, neS; i-' ' _
‘ri-.El-gobernador ejog-ia ál inspedtor de Sani­
dad', que recorre los 'pueblos de k  pro vineia, 
dictando médidas de previsión; - 
■; Em '^Uerjks ha.Xlocrecido -bastante.la! epir 
deraia, á ■ ■
La'guardia-civil vigila :rigurosamenit® k  ■ 
frontera, donde se ha instalado un Hospital 
ári‘̂ ldekiádoséi?'él:'fedifi'riri:debSemiriari ; 
cedidq'por el olii^o. '
OEn Gijóru-lárélnierón fias autaridados pá- ! 
ra arbitrar recursos a fin de./;ontrarrestai’la ‘ 
4olenciaí ' ,
Éf. gobernádof de Haesca coiriúnica qué ; 
tám’bién eri aquélla proyiricíá decrece la eií- 
ferrnedáfi,-LabieiiHo ocurridosokriiérito una 
deñiriciÓri.
A Zaragoza so han enviado más médicos.
En los pueblos de ía provincia se éxtieude 
■la epidem'k. , ' ,
;'v:¿-,-J?arCÍa:,  ̂ ;¿
El señor Garbia Ériéto reeibíÁa JpSíperio ,
difitaRpoomurilfeándeles'; las impresiones que 
trae de la visita de iospección realizadas 
‘MedáBa^eLCampo, Pozal yptros pueblos. -;
Dijo que le había aeq^páñado el duque de 
Almodóvar,, porque enoontrándpse el Do­
mingo en Torrelodones con el ministro, al 
saber que éste ¿iba a - hacer, él yi^’e, se ofre- 
ció á ir con ÓL;' ) , '
'■ '^án|biéo 'lé'áeok'pañabá, oOm<}''técnioé,el |
Inspector general de Sanidad, señor Saíazar, 
Al llegar- a Medina, nadie lekguardaba en-: 
la salá''do espera.
Pudo observai’ quo el material ferroviario 
y todas lás dependen cías estaban desinfecta­
das, y las máquinas hanábari|e. preparadas 
para utilizar el sublimadoyril zOtal y demás 
desiufectautes quo al efecto®®;enviárán.
Comprobó, también, qüé Í0‘s vágbries don 
de viajan los portugueses son apartadqs, hasf 
ta el momento de incorporarlos al tren de 
Portugal, sin permitirse'que nadie salga del 
coche. ■
Conviene advertir que se<;trata de portu­
gueses sanos, porque cuantos se presentan 
enfermos en la frontera de Irún,no son admi­
tidos, devolviéndolos a Francia. ■
Los portugueses sanos, que no tienen pa­
tente expedida por los cónsules españoles* 
también son devueltos.
Los poiriiigueses qué traen patente limpia, 
luego de ser reconocidos por los méd icos es­
pañoles de lá frontera y de comprobar que 
están sanos, son todos desinfectados, y des­
pués de esta operación minuciosa, se les per­
mite enfriar en España.
Los trenes portugueses atraviesan nuestra 
nación sin comunicarse éon nadie.
¿En Medjna, observé, el ministro algunas 
deficiéncké,que'Seriori'igÍ6rok^n el acto.
Se 'ébítl’ematir laá riíé4i4#8l^r^ impedir que 
los poiriugriéses priéHari salir dé los vagones.
Se ;ha reforzado la fuerza de Jguardia civil 
para que sea másvigpriosa la vigilaucia y el 
aislamiento de los sospechosos.
A su llegada ordenó que inmediatamente 
saliera un vagón;qu® contení^ 
desinfectándose ía parte déTíá dondS'éSriiVd’ 
coloca^o-.el,vehículo. . ,
Respecto ala de8ÍufeCéión,lo3 Vágofies quê '- 
conducen portugueses sanos a la frontera; 
cuando llegan a olla, la realizan los médicos 
españoles, sju que dichos vagones sean des-
' pués Ocupados ppr nadie; y cuando' ViM ven, 
 ̂a MedinaRon de nuevo desirifectados.
I El ministro y sus ■acompañantes se difi- 
gáero»,S0guí4n^eut®, al Ayuritamientó,don- 
de no había nadie. ■ .
A poco acudieron el„,alcalde, los S'ubdele 
ígád(k'de rriédiciná, losiíáeqlklívos titulares 
y áigUnaéJiersonaSííile significación confias 
. cUáléS’cambió impresiones el señor Salazar,, 
I diáriéniendó medidas profilácticas, incíuso el. 
: establecimiento .en las cercanías. 4® la estav 
' ción, de ún hospitalito; para instalar en él„.a. 
enfermos contagiosoSi? . . . , • ■ ,...
* . -Como para este objeto no se .hallara . niu- 
gúñ local adecuado, se envió una barráca de, 
lOsDocker. í '
Durante la reunión en el Ayuntamiento, 
súpose que acababa de llegar un tren qu® 
conducía des portugueses y dos vecinos 4ó 
Avila, que parecían enfermos, por lo que 
decidieron marchar a k.estación.
Aunquetraían patente de sanidad y fia- 
bkn sido desinfectados en4a¿ froritera, Balá- 
zár ios éxaráiu6',̂ ' mani testando que estaban 
SánoSi i ■ ,¿ ■ ¿■í̂ , ■, ' ;
'No obstante, el mims;tro. ordenó que los 
llevaran a un vagón reservado, apartándqío, 
de la estación; ; - . .
Tam'bién dispuse fia forraaclén -dq expe- 
cüentéí- para averignár. . quién .era. en ,Irú,n. 
responsable de haber dejado viajar en la, 
forma que lo hácíari lOs portugueses,
^ É n  cuánto a los que marchábanla trabajar. 
.árFrancia, oomo' no pudieron:.pasar ,k  ̂ fron-, 
terá, regresaron 4®sde Irún.,; ;;
' Los excurisionístas tníárebaronT á, Bozal, 
dónde conférerifeiai-on cbn'el alcalde y varios 
VecinoBi ma-nifestantlo éstos ...qué en.' <áquel 
pueblo,de seiscientos habitautea se contaron 
quinientos atacados,-muriendo veinte y;Oua-* 
tro. ■ - ri ■ i ■
. Aritrial mente hay cien casos... -
Grave a^ci^eiite
En las proximidades do la estación de -2(0̂  
riiÚEtagá - ocuíi'ió anteanochei^^emBl interioí;
de Uíiriúnél ,’un'trágico .®uo®k.- . . '/■
Hácia las’ drice'V media dAla noche, loé 
■viajeros del segunda exprés de .Irán sijntie- 
rbn, ya deiitro del - túnel, violentísima sacu­
dida. ' •
El tren efuedó parado bruscamente, y Iqs 
viajeros no Be atrevieron ni a asomarse a laB 
■yentáníllas, ignorando lás causas dé lo ocu-' 
frido y presintiendo un grave accidente, al 
oir uná voz que pedía auxilio.. ¿
A  los .poéos momentos reaccionaron los 
viájeros y deseen dieron de sus departamen­
tos, dirigiéndose haék la máquina. ’
La oscuridad era coriipleta. ■
Enoéndieude béri'llas'y sarteándo lai peli­
grosa desigualdad del terrenripllégárori a la
maquinista se h®bía ®aido 4®. sxi puesto.
detenido .más tarde por tina pareja de Segu 
ridad, qué' íb con'duj'b á lá eonlisaria.
E l j'úez, después dé recibiríé declaración'
lo envió a la cárcel.
La herida que sufro'Regina es grave.
También en Bareelona
El gobernador cl'vfil de Barcelona comuni­
ca li^erse celebrado la apertura del curso 
académico .en todos lo.s centros dependientes 
del Rectorado.
T O R O S
En Sevilla
; En la Plaza de la jVlaesti'anza se celebra la. 
úítira^ novillada de, feria,.con un lleno com­
pleto, chinó corresponde a- k  éalidad' 4él-'car­
tel.' : ’ • . , ■ ■ -
,Los.novillos que se lidian son del conde 
de Santa Ooloma. ; .
- ■ Primar.®
falencia le da las buenas tardes con unas 
^cuantas gaóneras y Verónicas, nada más que 
regulares, porque el muchacho se’ mueve luás 
de lo natural.
El diestro muletea bien,, aunque sin pro** 
ducir mayores ántusiasmos;
.A.la.hora de meter la «espá'>, el fuerte de 
PepeRoger, tampoco da éste motivos para
que se enriisiahméfik aficíóriU ; - ;
Tres medias, las tres delanteras, neee.sit®, 
Valencia para concluir. ' .
(Palmitas). , . V ■’
Segundo
íBelmontito torea por verónica vistósa- 
raento’y remata eon un re'corte ceñido. 
îPalinas).'  ̂ ' ' •
Manolo muletea desde corea, sufriendo se 
ríos áGhuoho'nes. .
El trianerO está vaUonte, pero k  faena ,no 
resulta. Incida por laé éondiciones dél to­
rito.'' : . ■ •' .,
A la hora de pinchar no tiene suerte B.eí- 
raontito, necesitaudo para conolnir un pin-- 
chazQ,media .doápreíídida y un¿jdescab:ello.
Tercero-
Pérez- ''Ri-verá 'tbréá por VérÓtíicás y "Be 
adorna en algunos lances, oyendo palmas.
L'Uego háqe con láiriuTetá unáfaéria muy 
deficiente, mostrándose desconfiado.
El bicho da ál'diestro varios achuéhónes 4o 
peligro.
Aprovechándb una agualkdá; Pérez Rive- 
I ra entra a matar y deja una estocada que ti­
ra patás arriba al kriimál, kiri'riécesidad‘de 
priritiík. ■ .
■ (Muchas palmas^.
i • ' , Cuarto
Tiene el pitón derecho caído y 'estoorigi- 
, na grandes protéstas del público, que pide 
la devolución del bicho al corral.
El présidentó no accede.
1 . Valencia lancea a la verónica aceptable­
mente.
' Lu ego m u letea desde cerca, pera si n h acer 
¡ nada de particular y aeraba de un estaéónasó
■ caído. ' .y- , -. ^
; (Palmitas)i; ¿¿* * , /
. , Quinto
I Belmontedé da cuatro verónicas. ciñén4o-,
I s® Yy P -̂rand® y remata cón.uu á rebolera pfé- 
! cmk. " !. ' ¿
: :(OvacÍÓuh
.Malicio brinda la tunórta. a 4oselitO:-.GairOj
los 
quinista.
'ü .n ’ui'óJírió'que descansaba en uno dolos 
últimos Vágbries, racridi-Apara prestar sus ser­
vicios, qiíé' fiiéron in-neoesarios.,; - porque. él 
máquiúista habías muerta a con secuencia dj©l 
'gófpéíqtte recibiera al caer¿. ' ' " - ■ ; ‘
'.De'spuós de grandes; esfuei^ós del fogórie- 
rb,‘Se pudo poner-en marcha el con voy y 110-
rftik'''estación inmediata, donde 3e.,di,i© 
^hé-fel^ftárininistá fué víctima, de 'naacéh
dente, por hallárse en estado de alcohalismb 
ághdí^"' V " , <- ;■■ ■'
Huei^te Zúfueta ^
Habido muy sentida en Madrid la rauerl'e í 
d^d ipu t ado reformisk^ dpii José ¿/5Uliiéta. ’
TTií T iV /tk -a i/lian f #1x 1̂ r*TfV7n nri^ncjA ia ír irrí ,CVaVElqiveaidente detCón^’esq.éhvió el pósá- 
mé a-la famí]'ia del 'finaJó, efue se ericuentrá 
en una finca de-Seb'de¿CJrgel. . "  i
Saiigpíeílto suoesíL i
■ En é'l Í*Uélite., dó Tol'ed'ó'' registróse un | 
sarigriento suc'éáo, del quaresúttÚ víctiiri'á la ' 
joven Regina CóiTOcher PaMó, do 24 años,
Vilénciana y residente en Má^rid.
Dicha joVen sbstehíá reiacioiiéS' amoróks 
con Francisco Vázquez Acevedó, de 25 anbs, 
ói cüálj.porpaüsás que se iguorán, k.á|Vé4^4 ! 
COQ unáfiavaja, infiifiéndóle una .íiéridá de; 
tréfi cé'ptímétrós ^n|á región áhdóminai, ' !
Liíriéfik'tám sien'íq
que asistea.la corrida.
El hermano de Juan comienza su faena ŝ u-
es-; periormente, con pases miiy vistosos y 
 ̂tanda el chaval traiiquilc y confiado.
' Intercala algunos pases ayudados, de pó- 
; cho y 4® n3plin6t6, oolosa(les de.yeras, y hay 
í páimasy-olá^v . '
; 'Después con.al pipphq uQ tiene suarte,. .
; Da primero una estocada atrave.sada, un, 
\ pinchazo despuéSí madia contraria y una de- 
I lautera,.'y aoabádescabelkndp.; :.;¿- 
[ (Palirias a la. faena y regalo do Joselito).
! „■ ,¿ - ' Sexto
Pérez Rivera da unas* cuantas verónicas 
' yulgarés,.conianQ cáb® nvás. ; . i.i
El diestro ejecuta co|i elrtrapo rojo; una 
faena .que no pasará a la historia deí toreo. ' 
El muchacho sufeo; algunos aclipohouéS y 
esto la desconcierta.' :: --
■Eiitra á;.-riiatar y da un. pinohazo bástante 
feo, repitiendo a poco con una estocáda dea- 
prendida, que basta. - v




parís.—En el frente americano, daTante 
-el últimadía, los alemanes lian continuada 
arrojándo las tropas de refuerzo que tenían 
en apariencia disponibles.
Claramente se veía que existía, confusión 
en la retaguardia. •
El tiei^páadia contribuido a ello,
; TaTpbíeri ha influido el fuego intenso de 
la aif^^pría americana, igual qu-e la tácfí<'a, 
;de|6Í'^iaclor69 n'ne-stros, qile rienen'g
Teiéíotóíiíls 
í4«4a madrwfada
r:M,’' : ü a í v  V A lín fá d »
' - îCádiz;—rComunioáñ j e  ■ Saiílúcar que hna 
mano criminal: colocó . viriaS; traviesas en,.k 
VÍaLérréá, riiomeutos-aiiteB-;d6 'pasar el tren 
obrreo,- que descarriló,.sin iconseouepesas.
. ■.;vGádiz,-nLo3 ca,p|talisks. se ,^hap, jrquiiido 
-para estudiár k  q.pnstrucción de un,dique en 
fia.desembocadura debGuadaíquivir .■
Actitiíd^ de los caiíiáreros ;
Valanc.|a.—̂ Un grupo de d.oscién tos cama- 5 
jero3,hueÍgmstasinfé,áf^ penetrar violenta- ' 
mrnto en el Café 8uizp,PriginAndose un tu- i 
multo, que motivó la con si guien té alarma. |
..Acudió lá guaMiá civil,tUsoí'V^^^  ̂ ló^ 1
rOVOltOSQ%- . , ,... ¿ V , !
■*'' Tambiúti ’ln el Udfó'^del^iFiéá cáináfeVos :
,huelguistas, intentaróu coaccionar,' siendo ; 
.diSueitos a  sablazos.; , .  ̂ |
Los fer povlárrdi^y Aiiguktt^ !
¿Éaíceloná.-^La Fécíefaci^uVté LérraU ■
iiR dirigido un telegrama al diputado^ socia-1 
lista señor Arigiiiáiib, dioiéndp ¿que ellos ‘ 
apoyarán lisígestiones^de la ^mpresá pará í 
k  el©vao|óri de íás tarifas. ' ' '
Recaudador detenido
Barcelona. —La policía ha detenido al, re*; 
caudador de Contribuciones do la zona de 
Mont Blanc, acusado de haber couietído una : 
estala de 32.CWÓ pesetas. , 'V ¿
Baroelona.—Ha dejado de existir éí
jsuperioridad'en el aire.
; Un hecho significativo es, que gran núz-u» 
jro de véoes los alemanes han enviada beva» 
filones pertenecientes- a regimiéntos situados 
niuy lejos; debido a ía falta de reservas diq-̂  
pori íbles cerca del fren te ' de -batall a.
Sin embargo, el hecho deque ios aloma- 
¡nes sienten.el peso qué ejertien .sobre ellos 
las enornes reservas - americanas, muéatra] o 
‘la calidad escogida de las tropas suyas .quo 
toman parte en nuestro frente, y la resist-ea- 
cia que oírecen a lo largo del Mosa.
Se áceqtúa qiié.,j[os prisioneros hechos eo- 
rresponden a las más escogidas- unidades.
Se ha dicho qué los alemanés, a ¿pesar ¿e" 
su intensa.-,resistencia, inioiau una nueva 
retirada, preparada másj'o meaos a reta- 
guárdia.
La superioridad americana aérea ía mues­
tra también el hecho de que ningún aero­
plano enemigo trató diiránte él día último 
de volar sobre nuestras líneas. '
Ayer, después de Un fuerte ataque a. pri- 
rnera hora pór los aviadores americanos> no ■ 
volvieron a ascender durante el día los glo­
bos de observación alemanes.
Durante esta jornada,un grupo de aeropla­
nos nuestros efectuó dos Vuelos, eu los 
cuales lucharori 16 veces cou enemigos sobre 
las lineas a-dversarias, dando como resultado ■ 
el derribo-de 12 aparatos enemigos por un 
grupo, y el de 8 por otro,
Ningun aeroplano americano perdióse.
No se ha hecho aun el recuento total del 
botín.
Sábese quo en una sección del frente ame­
ricano se cogieren 7'7 cañones do grueso ca­
libre.
La batalla en el fren té Breicort, parece 
entrar0nsus0guii4afii.se.
.Anoche se rechazaron nuevos contraata­
ques,que iniciaba el enemigo.
Empréstito
Nueva York.—En el-segundo día de ' em­
préstito se ha vendido por valor de dolares 
200 OÓO.OOO.
Todos los datos mü-estran que han de au*- 
mentar las susC-rí.pcio lies.
Por los aires
Nuéva York.—'Un aeroplano Gaproui, re- 
oientemeiite construido en América, y piío-' 
tadb por eí tririrérite P'ervis, dél Cuerpo de 
Aviapión italiana,-al que acompañaba, el ca­
pitán D’Anunzaio condujo a diez perlocll't'U'? 
americanos.
El vuelo duró hora y cu.arto a una ve - ■ - 
dad de ciento cáiíoo riiil-ias por hox’a, y a uau 
altura de ocho .mil, pies.
Momentos antes de, partirv -el capitán 
D'Anunzsfio recibió un cablegrama de su pa­
dre, desde"Venema a París, a través .do .loa, 
Alpes.
¿|¿(5B;;5%íóL c5s líedsorquin-'s publican írisr* 
i gascolupmas relatando las impresione® d-l' 
viaje. ' : ’ - .
Cúmunscado^
París.-'-ÉI comunicado ^ 
guienta« i;, .
Esta manani bembos reanudado 
eLYesle. ,
En k  Champagne nuestras tropas,  ̂ han
•Ek ..a derecha hicimos avanzar la lírjea dél 
^ l io  del Aisno, conquistando' algunos pue-
-:i.s boy dice -lo ■ si­
mios tró
bJos,
AdóníásCogiinosniitchcS'prisioneros y nqá 
apoderamos do importante' materia], ¿dos 
éienfés vagoñee de yia estrecha y  otros' de 
vía ancha.
'Désd^ el día 26 de Septiombré el número 
de prisioneros cogidos entpe lá Argouna y
Sioppe, pasan de trece mil.
Durarite igual periodo áe tionipo han cak 
dó én nuestro ■podéi’:' BOó cañones de gran 
calibre. -i
Londres.-—El couiunicado de hoy dice usí:,
A pesar del mkl tiénijió y de la iiertinaz 
resistencia del enemigo, cóusógüimós hoj*: 
réáíizarrimportáritós pregrésos én 'é l frente 
de batalla entre San Quintin, y CáíiiLiriy, *' 
'La primera-di visión reanudó esta ri1añr |̂,>'
sus ataques, lo^andó-grandcs éxitas,'
Las operaciones de hómbard'é^ ’y-jg -, 
'aviadoréB ingléses, cOntinuári''¿ 
durante las ultimas aéma’- ,,¿ . .
má^uñMerioánóri ' ^
Dwaiite estas . qper.aciqnes ¿'se señYió la
áuserioî a de av;oi|es alemanes, c aeredro.- 
unaescuadrilía anior^
U^crivimps fi^tográfí^s desde lós aparatos, 
énlas cualeásé ven los .importantes, daños 
caúBados eri Iris aofodroinos alenianos.
■ ¿'i’- .  ;-Í|íílülÍ0 ¿
Basiled;—A propuesta del Con se jo.-Vfe mi­
nistros, el rey ha indi;jtadQ..a loa jefes d,e .|é  ̂
partidos políticos que promovieron los pas-a% 
dos sucesos.. ¿¿ '
’Bériíiíi’l^E l dáa 29 acins-ieron de>sór(fe;iea 
■ frém-ié?-a la le g ió n  dé B ulgariri* . ^
Londres.—Se sabe que hasta ahora no ha 
Sido designádo e l sucesor'del canciller ale- 
Bián.
Eí con^únlcado dsl almiranfázgo
■ Lóridrés.—El comiinicádo oficial del almi- ¿¿ 
rantazgo británico, dice así: v
. «Nuestras fuerzas aereas epoperarón con la




bombardeo de Ostende, Brujas, Zeebrugo 
y un aeródromo próximo a Gante.
También atacamos a un contratorpedero 
enemigo con bomba^ y ametralladoras.
Hemos derribado 26 aparatos enemigos y 
faltan diez de los nuestros.
Efectuamos numerosos reconocimientos.
La dimisión del canciller alemán
Berna.—Desda Berlín comunican que lian 
(dimitido el canciller alemán y el secretario 
de Negocios Extrajeres. _
El primero parece que será sustituido, co- 
jna se dijo, por el presidente del Reichstag.
Dimisión aceptada
CopenliaguG. - Desde Berlín comunican 




alemán no ba sorprendido a nadie, esta­
ba descontada. ' .tí
El eqiperador lia dirigido al canciller un 
telegrama redactado en los sigMcntes tér- 
:minos:
«Deseo que el pueblo alemán tome una 
parte más efectiva en la determinación de 
los destinos de la Patria. Mi voluntad es que 
el hombre designado por la conciencia pu­
blica participe con sus medios, dentro de. los 
derechos y beberes del Gobierno.»
Avión ausfriaco derribedo
Roma.—Un avión austriáco que intentaba 
el dia28 bombardear Padua, fuó derribado, 
quedando prisioneros los tripulantes del 
aparato.
Operaciones en Palestina
Londres.—Un comunicado oficial sobre las 
operaciones en la Palestina, dice,
«Han seguido nuestros reconocimientos 
por la región de, Ihorzad durante el día 29- 
Un importante núcleo de fuerzas turcas 
fuó cogido en una estación férrea, quedando 
prisionero.
Según el comandante de estas tropas, qué 
formaban diez mil hombres, proceden de dos 
cuerpos de ejército turco.
Comunicado americano
París,—El comunicado americano dice lo 
siguiente:
«Nuestras tropas y el ejército aliado que 
operan bajo el mando del rey Albeito, si­
guieron sus ataques, acentuando su avance 
a pesar de una fuerte tormenta que duró to- 
- do el día y acentuando el éxito de las fuerzas 
aliadas en Flandes hasta el írente belga- 
francés, hasta llevar sus lineas idiez kilóme­
tros más allá, cogiendo importante material.
Además llegó hasta Roules; dejando atrás 
la carretera a Mesnin.
El canje de prisioneros 
ingleses
Copenhague.—El gobierno 
negado a aceptar las enmiendas pi’opuestas 
por el gobierno inglés acerca del canje de 
prisioneros de guerra.
Una délas propuestas del gobierno britá­
nico se refiere a la eliminación enel canje de
los tripulantes de los submarinos.
Alemania considera inaceptable esta con­
dición, habiéndose dirigido a Holanda para 
pediiie su intervención en el asunto.
Ei cólera en Alemania
Berna.—Se sabe qne en Berlín se han re- 
■ gistrado siete casos de cólera, seguidos de 
seis defuncionas.
Todos de acuerdo
Amsterdam.—Desde Sofía dicen que las 
ofertas del jefo del Gobierno han merééido 
la aprobación de todas las autoiidades de 
Bulgaria.




Han marchado a VillahaHa el comerciante 
don José García Herrera y su distinguida 
esposa dona Concepción García de la Regue­
ra y Carreras. ♦* *
Nuestro distinguido amigo don Francisco 
Gamez Cisneros ha regresado de Fuengi- 
rola. s(t* *
Continúa en el mismo estado el conocido 
farmacéutico don Esteban Pérez Brian.
Le deseamos un pronto restablecimiento,
Si: ^
En viajo de boda han marchado a Ante­
quera, donde pasarán mnos días, don José 
Pérez Muñoz y su bella esposa dona María 
Cabello Ealado, hijos dé nuestro querido 




AVISO A LOS PROPIETARIOS
Se invita a los dueños de casas enclavadas 
en las calles que se enumeran a continuación 
para qne se presenten de cinco a seis de la 
tarde en la Cámara de la Propiedad (edificio 
del Consulado en la plaza de la Constitu­
ción) para asuntos que les interesa:
Duque de la Victoria,Mármoles, Trinidad, 
Istúiiz, Campillo, Yedra, Cristina, Puente, 
Marroqniiio, Huerta dél Obispo,: C^h^veral, 
Natera, Zamarrilla y barrio de la Pelusa.
PARQUE S&NiTARIO MUNICIPAL
■Desinfecciones practicadas el día 27 de Sep­
tiembre: .
Pasillo Guimbarda 25, Francisco Marti- 
:noz; grippo, enfermo.
A. Parejo 22,. Carmen Guerrero; idem, 
Ídem. ■ .
Trinidad 21,, Dolores Gutiérrez; idem, 
Ídem.
Hta. Obispo 16, Juan Portillo; idem, idera¿
Barragán í, Antonio ííui’tado; idem, idem.
San Pedi'o 19, José Fernádez; idem. Idem.
Arco 14, Manuel Compañía; ídem, ídem.
Mariblánca 5, CoiioepciÓu y Antonio- Ga­
lán; idem, idem.
Isabel Católica 15, Rafael Alba; idem,' 
idem.
San Cristóbal 22, Antonio Pinto; idem, 
idem. ■
Trinidad^Grund 11, Brígida Molina; idem, 
idem.
La Fuerza 53, Teresa, Ramírez; idem, 
idem.
D. do la Victoria 7, .María ,Ruiz; idem, 
ídem.
Alta 3, Mauuql.Camaoho; idem, idem.
Hurtado 10, Encarnación Romero; idem, 
idem. '
M^estó^^nza 30,. Enriqueta A,rias; idem, 
idem.
San Jacinto 6, Remedios González; meni- 
gitis, fallecida.
Pge. Meléudez 5,. Joaquín Aguilar; septi- 
semia, idem.
Muro San Julián 35, Ramón Abela; erisi­
pela, idem.
MvMssGe fran cés
París.—En el último comunicado dice que 
Lina división de la repTÍblica, 'persiguiendo a 
los alemanes, enti'ó en San Quintín hasta el 
Canal.
Continúa el formidable combate en Cam- 
brai.
Notas de sociedad
En el tren de las 12 y 35 marcharon a Ma­
drid: don Manuel Romero de la Bandera y 
señora, el ingeniero de los Altos Hornos Mr. 
Cretaux, y el módico don Alberto Mayoral 
su esposa e hijos y bella hermana política 
RosaGiranda.
A Granada, don Rodrigo Sáncliez Arjoná 
hijo de la coqdesa de Rio Molina. ;
A Montejaque, la señora doña AurpraSán- 
choz de Borrego y hermano don Juan.
A Algeciras, don Cayetano Ruiz Pedro^a y 
su bella hija Amparo.
A Ronda, el conde de Pries.
A ■lArchidpqa, don Emilio Pasou;il y su 
hijo don Emilio. . ,
A Antequer'a, don Juan Manuel Ramírez 
de Orellana,
En el tren del mediodía llegó de Madrid, 
el ingeniero de la Empresa de Tran.vías,don 
Fernando Jacqiiet. _
De Segovia, e l exdiputado a Cortes don 
Jaime Parladé Iloredia. .
De Manzanare.^don Gervasio Jiménez Por­
tales y señora.
De Granada, ddon Antonio Alvarez Me Li­
li  era, don Nicolás García Velasco, don Juan 
Escobar Fernándf«5 y don Luis Vaícárcel.
De CórJoba,don Joaquín Carbonell.
, Do Toba, don Apgustín Arconchel y las se­
ñoritas Gracia y Seledad Casado.
De Loja, don Mi^iuel Sedeño Llórente.
De Antequera, el íliputado provincial, don 
Antonio do Luna llcidríguez.
♦
De su finca «Sanfiíaella», enclavada en tér­
mino de Cártama, |donde ha pasado una 
temporada,ha regrersxdé con su bella hija Lo­
la nuestro distinguido 'amigo don Plácido 
Gómez de Cádiz y IVi-nández de Guevara.
♦* ♦
Con sus padres Iciíi señores de Baca (don 
Antonio), quo se áncuentran en su finca 
«San Antón», ha imá'chado por breves días 
nuestro querido ami,go don Juan Fernández 
Ortega, át<>ei iX
Han marchado a Grímada en autoraóviblos 
marquesas de de Guevara» ooo su
f f l (
Un obrero gravísimo
8MMM»MEaaiaBiiaa>.
e l  a t l a s
CompaRia ^ón!m a española de Seguros Marítimos, de Transportes 
Domicilio social: Calle de Prim, 5, Madrid.-Director Gerente: Don
y de Valores 
Alberto Marsden
X-. fíAnp r*nn<tituido eii la. Caja General de
Esta Compañía en valores del Estado español,
la ley.rantía de sus máximo que autoriza
Depósilos, para ga- 
el Depósito,
Sucursal en Mcdaga: „ ,




Don Ramón Macias, maestro do esta prol/ î 
vincia, solicita el pago de material de los'̂  ̂
meses de Julio y Agosto del corriente año.':*̂
En la Sección Administi’ativa se ha rooi- 
bido el título de Profesora en partos, a favor ■ 
de doña 'María Josefa Amador Robledillo.
El alcalde de Algarrobo comunicada clau¿i,q 
gura de aquellas escuela?, a causa de la grip-' |  
pe rein ántó.
Solicitan interinidades los maestros don 
Isidoro Gnneuria, don Juan Chica y don 
Narciso Delgado.
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda - ;;
Nacimientos—-Oarmeii García López,Alou-S 
so Sánchez Pérez y Josefa Hidalgo Sáenz.
Defunciones.—Pedro García Lobera y Ma« ’ 
riano Sánchez Cortés. ,
Juzgado de Santo Domingo -
Nacimientos.-Salvador Páez^]3iaz y Dé-':': 
dores Sauz Fernández,
Defunciones.—Juan Pérez :Lozano, Isabfil 
. Zafra Beltrán y Aniceto Rodríguez Campos,
Juzgado de la,Merced - ' W
.Nacimiento;—Enriqueta,Martin Espin03a.'t 
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a?redidOf ha apresado a' los hermanos' 
macho.
La guardia civil ..)ha detenido en Cártama
a los vecinos Francisco Frihuela Guerreio y 
JoséiÉlómez Prieto, quienie's la noche de, 
anteayer sustrajeron seis arrobas de higos,
 ̂de la finca quê  en aquel térm'ino ; poseen los 
■ campesinos Juan Vázquez Sáfichéz y Juan^ 
García Carvajal.. . , '
En él establéciníientos de bebidas que en̂  
Cortes de la Frontera p«éé el vecino Ma­
nuel Valenzuela Vázquez, fué sorprendidí^. 
por dáguardir civil una animada «timba», 
i de j úegoS 'ptohibidos, formada por Alonso 
i Fernández Pérez; dó 28 años; Pedro Rodrir. 
guez Marín, de 26; Pedro López Villanueva, 
do 20; Francisco Pérez Domínguez, de 3P; 
, Juan Martín Ríos, de 20; José Pérez Galle-
‘ go, de .21, y Matías Carrillo Pérez, de 20, to­
dos vecinos de Cortes.
Los civiles denunciaron alosjugadores, lle­
vándose preso al tabernero, no sin habeise 
incautado antes de las barajas y del dineio.
Con una mañana deliciosa'pai'lieron los 
del Velocip¡édico con dirección a Vélez Mála­
ga, punto designado para efectuar la exciir- 
ción núm 19.
Próximamente a las diez llegábamos a di- 
qho pueblo: después de bqscarle «posada» a 
nuestro medio do locomoción y desayunar en 
la terraza del Café Niza, dimos un magnífico 
paseo por el real de la feria, teniendo ocasión 
de contemplar las caras taivbositas dé las ni­
ñas veleñas.
El almuerzo fué opíparo, reinando en é lla  
alegría y el entusiasmo de costumbre, teríiii- 
nado esto y después de saliorear el rico moka 
pensamos en el regreso; así es que a las cua- 
tfd en punto, cón pena por mucho bueno que 
en aquel paseó había, abandonaban los ciclis­
tas al pueblo de Vélez Málaga, dirigiéndose 
ó nuestra capital, donde llegamos a las siete 
de la tarde.
El recorrido,tanto a la idéa como a la vuel- 
ta,eólósal,rt'o .teniendo que lamentar percance 
alguno.
Desde Vélez Málaga a Torre del Mar nos 
acompañaron nuestros buenos amigos’ Srés, 
Telléz.Hérrera, Adolfo y Luisy Téllez Jimé­
nez Féderico.
Asistiei’on los Sres, Ruíz Gómez Navarro, 
Torres García, (jpnzález López, Domínguez 
Montanary, Dilme Rubio, Maése y Jiménez 
Gutiérrez.
C Á M A R A  DE  C O M E R C I O
Nuevas tarifas ferroviarias
La Cámara oficial de Comercio, Industiia 
y Navegación dé la provincia, avisa a los in­
teresados que en lá Secretaria de la Coi po­
ración (Alameda, 11, principal), hallarán to­
dos los días l'abórablés, de once de la m.^ña- 
cuatro de la tarde, los proyectos si-
, Imperiales . .
» bajo 
' R o ja l. . . , 
bajo . . 
Cuartas . . .
» baja . 
Quintas . . .
» ba ja . 
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convalecientesmejor tónico y nutritivo, para
R ecóm endado contra la inapetenciaEs elpersonas débiles
Pídase en farmacias y en ía del autor, León 13; ^■|adr^d
Por diferentes conceptos ingresaron ayef l 
en esta Tesorería de Hacieinfa 3L916‘58 
pesetas.
malas digestiones, .anemia, tisis, raquitismo^
El señor Lomas^con gran acierto, ápióya es­
ta conclusión y se aprueba, unánimemente.
Se trata después de semillas, al objeto de 
dar enseñanza sobre ellas y se pide al señor 
Carmena un artículo para el «Boletín de la 
Cámara» . sobre semillas para siembra y su 
procedencia.
Se levantó la sesión á las seis de la* tarde. 
—El Secretario, P. Pico.— El  Presi­
dente accidental, E. Loriias.
na a
guientes: ' ^
Especial dé gran .velocidad, número 18, 
para él servicio local de reembolsos en la^ 
expédicioiies facturadas con este, grava­
men, propuesta poi*i la Compañía do Ferro­
carriles de Lorca a !^aza y Aguilar; y espe­
cial de gran velocidad, número 30 para, el 
transporte de mercancías varias, propuesta 
por la Compañía délos Ferrocarriles Anda­
luces. ■"•'■■'7 ■' -t*: r.:';:
Los interesados podrán examinar dichos 
proyectos de tarifas, y formülar por escrito, 
ante la Cámara, cuantas observaciones esti­
man canyénientes, antes del día 13 de Optu-; 
bre corriente. '
En la estación de los Suburbanos sé régis- 
tró ayer un desgraciado suceso. ;
El obrero de 21 años daaedad, Francisco 
Rojas Pérez, que trabajaba^en la'Jescarga de 
bidones, se le cayó encima uno de ésfcoá, 
produciéndole fuerte ataque de hemoptisis y 
profundas contusiones'^en él pecho y cabeza.
Trasladado a la casa- de- socorro del Hospi­
tal Noble, el médico de guardia, señor Mur^ 
ciano, le apreció las indicadas lesiones, ordé- 
nando su iuraediata conduoión al, Hospital 
civil, donde ingresó en gravísimo estado;
Se teme que de uú 'mónTeiito a otro fallez­
ca el infeliz trabajador.
Diputación provincial
La sesión convocada para ayer, en la que 
había de inaugurarse el segúndo periodo se-̂  
mestral, no se celebró, por no haber concu­
rrido el número preciso de Señores diputa­
dos. ‘ ,
Ademá's del presidenta señor León y Sé- 
rralvo, asistieron los señores'García Z^mur 
dio. García Pareja, García Guerrero, Gómez 
Olalla, Gómez Cotta, Pérez , de Gnzmún, 
Chinchilla Domínguez, Oj^ffarena Lombardo, 
Rivera Valentín, Ortega Muñoz, Pérez-de la 
Cruz y Guerrero Eguílaz. , ,
Se há citado nuevamente para ,hoy a las 
tres de la tarde; .
AUDIENCIA
De la Provincia
Én'Velez-Málaga 'Ká'sido objeto do una 
agresión el jefe de policía de aquella locali­
dad don José Sánohéz Bravo '
Al intentar dicho agente cachear al gitano 
Luis Heredia Porra, do 35 años, éste le hizo 
dos disparos cOn un revólver, sin alcanzarle.
Hecho esto, él «cañi»' tomó «las de Villa­
diego», nO pudiendó ser deteñido.
La guardia civil práctica gestiones por 
las inmediaciones de Velez,
Dias pasados, los hermanos Antonio y Jo­
sé Giménez Oamacho, vecinos de Yunqnera, 
agredieróñ por estos contornos al guarda 
de viñas Antonio Oliva Martín, propinándo­
le una sañuáa paliza, ele la que resultó An­
tonio lesione^do. ■ .f • ,.C; .
Jja giiardih pívU/ ávisi^da ppy el guarda^
Nota oficiosa
Esta entidad en. la sesión célehrada en el 
día de hoy,entre otros acuerdos, trató un im­
portantísimo asunto: el consumo de, pasas. 
ÍE l señor Carmena pi:eséutó una moción 
pidiendo se haga una propagánda para, el 
consumo de pasaos como alimento concentra,- 
do y dedicarlo en asta época de carestía a la 
Alimentación del hombre, como alÍraento,.de 
invierno én climas Mos. ;
Propuso se hagan análisis y se estudie una 
ración alimenticia a báse de pasas y • propa­
garla en España.
Ebsoñór Hermoso' Hace historia de la pro­
paganda, qué á esté oLj^o hizo el Sindicató 
de Opinares con gran éxito, pero indica que 
la Compañía de Ferrocarriles de Madrid Za­
ragoza y Alicante se niega sistemáticamente 
a concedeiftarifa barata.
El señor Lapeira dice que siempre se ha 
tropezado con graiidas dificultades y desea 
se forme un Sindioato dp paseros.
El señor Pacheco opina que a esto no pó- 
dría llegarse, por lo difícil qne es centralizar 
el comercio. '
El señor Carmena dice que dehe hacerse 
el análisis, constituir una ración, infoi'inar 
del esfeudio al señor ministro de Fomento y 
^que éste consiga la tarifa bara,ta  ̂de la Com- 
p'afiia de FerrpoarrUes da H /
Disparo y lesiones
Antonio' Pérez Montenegro^es un cia.dada-, 
no qué en cuanto s.e bebe dos copasse pone 
inaguantable y da la lata asas conyjécinos 
dé'Marbella.
Óierto día del mes de Noviembre fíel pa- 
sade año, encontrándose en posesión de.nuá 
buena «turca», por; fútiles cosas, cuestionó 
con Joaquín. Almagro Berrocal,contra quien 
disparó su revólver, produciéndole una heñ- 
da que sanó a los 26 días de asistencia mé- 
dica. ■ '
El fiscal interesó para el procesado .sieté; 
meses :y;d(0S días de prisión correccional, con 
cuya pena se conformó el prpeesádo, y su,dé- 
fíensor señor Estrada, i '
Suspensión
El séñaladó’por jurados contra el «Masná» 
porel délilo dé homicidio, fue suspendido 
en virtud de la falta de jurados, por lo qua 
se celebró sorteo supletorio délos de esta oá- 
pitalj^plazándosé la vista para hoy. ;
Señalamieittds
Sección primera
Marbella.— Hurto — Procesado, Jpaqufn 
García ■ Jiménez.— Abogado-, señor Sánchez 
de la Garápa.—Procurador, señor Rpdríg-qez
Casquero., . ' ; .
• ,  ̂ Sección • segunda
Truenos
y  lluvias
A primera hora de la noche el aspecto del 
aparato atmosférico y la intensidad de los 
relámpagos qne iluminahán el espacio, ha­
cían presagiar que se avecinaba una tor­
menta. -" ,
; Los augurios se cumplieron ya de /madru­
gada; primeramente cayeron ligeros cliúhas-. 
eos, pero después se generalizó la tormenta 
y el «amigo» Nept.uno que tan olvida<jlo nos 
tenia, jiintamenté con su olímpico cónipañe- 
ro Júpiter' «dijeron aquí estamos». Hubo 
truenos, rellmpagpé quo al:uinbi*al^n las 
obscuras calles de lá ciudad y una lluVia to- 
rrenciál que das tíocábn ,én pequeños arro- 
yuelos por hallarse obstruidas no popas tra­
gantes;-' • '
El arroyo del. Calvario cobró 
dad de agua,.que cómo siempre oqürre, des­
cendió por la calle de la Victoria.
Si la tormenta -y la lluvia son las mejores 
fónnulás profilácticas pára alejar iodos los 
gérmenes contamiuosos que phlu|an por la 
la atmósfera y ponó en peligro, la salud, bien 
venidas sean;: - ’ *■ ■' t
Ayer constituyó en está Tesorería do Ha­
cienda un depósito de 11‘13 pesetas la Socie­
dad «Productos Químicos Málaga, fábri­
ca «San Carlos», para garáutir la petiotón de 
una linea eléctrica derivada de la general 
del Chorro y terminando en dicha fábrica.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda 
los haberes del mes de Septiembre último, 
los individuos de clases pasivas y montepío 
militar.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para ol año actual los padrones do 
cédulas personales do los pueblos do Ma- 
cliaraviaya y Alozaina.
El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro- 
I’ bada y adjudicada la subasta doi qpí '̂ovecha- 
miénto dé esparto del monte denominado 
«Siérra Blanca», término municipal dé 
Iztán, a favor de don Francisco Sánchez Ti’e-? 
yano. •
Por el Ministerio déla  Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros; . ‘ 
Francisco Céhallo León, guardia civil, pe­
setas 38‘02.
José Expósito Iglasia, carabinero, 38‘02 
pesetas. ■
Don Dionisio Terpl Orbzoo, teulento coro­
nel de infantería, 487 pesefcaq
Noticias de lá noche




Sé invita ' a toda' la dependénciáHe Co­
mercio de esta población para que soliciten 
US réspectivos jefes permiso para afistirde
mañana Jueves, a las dos y media do la tar­
de, a la estación de los Ferrocarriles Andalu- 
ées para i recibir al señor Sana Buigas, Gober­
nador civil de esta provincia. - 
" E l 'secretario general, Jácintó Godinetí dé 
Páa. .
Sucesos locales
Por escandaloso fué preso ayer, en la calle 
de Santa Maiúa, el beodo Josó Robles Torral- 
vo, de 28 años, de oficio barbero y habitante 
en la calle del Hospital Milit9.r, núm,. 3.
. Ingresó' en loé calabozos do la Aduana.
Por los guardias de Seguridad números 
32 y 41, fueron detenidos ayer en Pescadería 
les tomadores Miguel Ruodá Romero, (á) 
«Ghicuelo» y José Sánchez Díaz (a) «Cara- 
cántaro», ambos de 16 años de edad.
Pasaron^ la cárcel a cumplir la correspon- 
poddiente quincena.
H. LINARES
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los seilófes viajeros en­
contrarán cómodas y éonfortábles habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre. ’
, Comedor de 1.*, bonito jardín y sm icíq á 
todo» loa trenes,
Ayer tarje 'falleció el Hospital civil 
por consecuencia de lá grá-vó liaiida de arma 
de fuego que, recibiera en reyerta sos'ténida 
el Domingo último con Gabriel Hijano, el 
popular mozp de, plaza’AntQnio Sánchez Ra­
mos (a)'«Pelao».
- ' • ■ ■■~ V U'.'
Anoche celebró sesión iá Sociedad- de ofi­
ciales peluqueros bárberés. , ' ;r' -
Para Oifiipár los cargos de vicepresidente, 
contador y tesorero, fueron designados res­
pectivamente, ■ lós* cómpañoros: Bienvenido, 
Barrientes y Diaz. .
Gon.arreglo al paQto estab lecida entré los 
patronos y lá Sociedad, se acuérdá que des­
de l.° :de Octubre a igual fecha del nies de 
Abril, se ábran las barberías a las 8 dé la 
mañáfia, cerrándose a-lá misma hora díé la. 
noche, exigiéndose el .más exacto cumplL 
miento dé lo convenido.
; Ahíerta díso lísión sobre lo, que pre cept úa 
la ley de jornada mercantil, intervienen en 
ella varios asociados, resólviéndoséPitaT pa­
ra mañana de segunda convocateria. afín de 
qtie tengan mayor validez loé acuerdos.
La Dirección general de lá  Deuda y Cla­
ses pasivas ha concedido las siguientes 
pensiones;:
. Doña María Isobel Bayo, viuda del capitán 
don Eduardo Romero Rodríguez, 625 pe­
setas. ^  , 4
Doña María de las Mercedes Borge de la 
Fuente, huérfana del comisario de guerra de 
segunda claáe fie Administración militar, 
don Serafín Borge Vega, 1.125 .pesetas.
Al
Ayer fueron pagadas por diferentes con­
ceptos, en la. Tesorería de Hacienda, pesetas,
" ^^"R67( - ■ . . . . . >rn'ú-
Eti el Negociado de’ quintas del Ayunta­
miento deben presentarse para ún asunto 
que les ii^eresa los indivíd,uos Antonio^ Sil­
va de la Rubia y Juan Ternero Montilla.
NOTSS DE
No és probable un cambio importante del 
tiempo en 24 horas.
En las aguas de esta costa, por la parte 
..da la barriada del'Rincón de la Victoria, se 
pescó anteayer un pe& de más de cinco, me­
tros de longitud, opinando varios:que-se tra­
taba de un balieüato, y otros de un cáchá- 
Ipte. En Pescadería estuvo, expuesto, llaman­
do poderosamente la atención.
EN TORREMOüNpS
Se arrien Ja la casa de la hacienda 
gía>: -Informarán en la miémia.
Espectáculos
Teatro Vital Aza.—Todas las noches, 
nueve y diez y media, secciones de 
tomando parte escogidos húmeros. 
Precios.—Véanse prográmas. . ' ̂ 1
Cine PascuaIini."El mejor de Málaga,
Para dedicarse a la navegación se inscri-
hieroh ayer en la Goman dancia de Marina, -
Antonio Fernández Jiménez, N,arciso Díaz í^rloX Haes, (junto al Banc^
T,, „  . n. ■ ■ 1-1 / 1 . 4- España).-Hoy sección continua de. ciqiFlores y Francisco Pareja Fernánaez. í» ® -t - ^  .
1
Ha sido pasaportado para San Fernando el 
inscripto Antonio José Merino Gonde.
i
doce de la noche. Grandes estrenos, L  
mfngos y días festivos sección contíni 
dos de la tarde a doce de la noche.
Butaca, 0‘30 céntimos.—General, i 
media general, 0Í5 .
Tip, ¿e ÍPOPUüAjSi
